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Pt\RTE OFTCTAL
REALES ORDENES
SabsecretlJ1l
DESTINOS
Exorno. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha. tenido a. bien
nombrar ayudn.nte de campo del Ge:1e·al d~ divl!;i6n
D. Francisco San Matín y Patiño, gobema.dC)r minar
~o Gran O1na.ria, al teniente coronel de lntantería.
D. Elíseo Lópcz Escacena, que a.I 8JJcender a su
actual ·empleo por real orden 'de ó del corriente
triel (D. O. nllm· 149), le b.'\ll:.I)l\ d~tinlldo en
el rcgimiento dc lAS Palmas núm. GG.
De rw amen lo digo a. V. E. pa.rn. su conocí-
miento y et dos conl!iguient88. DiOl gl\nrde a V. l!}.
mnch<» .a,ñoe Madrid 21 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVItRA
Befi.or CDpltAn general d13 ·OaDariM.
Schor lnt('rventor civil de Guerra 1 llariDJlo Y del
Protectorado en l1arrUeoOl.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular: E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. bien disponer que los oficiales alumnOl de
la 19.- promoción de 1a.E8cuela Superior de GlIe-
rra, comprendidos en la. siguiente relación, que dh.
principio con D. Ramón Noven González y termiDlll
con D. Carlos Garcia. 8alcedo, que han concluida
SuB estudios en dicho Centro de enseñanza., ¡nsen
a efectuar práctic6B reglamentarías en los destiooe
que en ella se indican, en los que deberán presen-
tarso el clia. 1.0 de septiembre próximo. EB &Il~
mismo la. voluntnd de S. M. que 108 expnl8Ddoe
alum.noe sig9.ll dependIendo durante BUS prácticaS de
la. referido. Escuela, y que COntinúen en la. mi.s~
titunción pura llA etf'ct09 n.d.minil;trativOI.
De rcaI ordeD lo digo a. V. E. pam BU eonool-
mieuto_y $Jemés efectos. Djos i\lorde a V. E. muchOll
años. Madrid 21 de julio de 1911.
PalMO DE RIVERA
'&1'1011'•••
,
Jtmpteo. !fOMBRES CDerpclI o .emeJOlI a qlle .. 1.. es.ltlDa
Jot8ntcrta •.• ClIpitAn ••••.••• D. Ramón Novoa Gonzilezo •.••••.••• Reg. de Galicia. 2S de Cab.·
. Artilleria o" OtlO Anltel Piró de lapma R~. 101.· del Rey, l.
~Idem ...•••. Otro.......... ~ Carlos Zabaleta y "alv!n ...•••.••• Idem de León, 38.
'Infantería .•• Otro.......... • Ramón Oliver.. González .•••.••.••• 1.° reJ(o montado de Artillería.
:'Artillerla ••• Olro ••.•••••. o • Alfonso Baha y C;.mcr .••.•••••••• Reg. Inr.. del Rey, l.
;1ufanlerla o" Otro.......... ~ Pedro Peñaraoda Varea .••••••.•.•• R~. Lanc. de la Reina. :z.o de Cab.-
JoKenieros•. Olro .• • F~lilt Arenas Gaspar Reg. uZo de" Victoria Eu~nia. u de C.b.-
i¡ldem •.• ; •• Otro ••••..•••.• ~Dti_goNorea. Echevarrla .•••.•.• Reg. Lanceros del Prlncipe 3.° de Caha
:,tuCanterla ••• Otro •.•.••.•• • Arturo Campos Albuerne••..••.•.. Reg. Lanceros de la Reina :z.o de (Ab.·
cm ...•.•. Otro.......... • Luis Vqa Ocholl................. Idem.
~l'nieros .. Otro.......... • Franc;lICo Olivror Ril'del. •.••.•.•••. Idem.
tMlIería ••• ')tro ••••• •.•.•• »J~ Durango Pardini. ••.•.•••••••• Reg. fof.· de Isabel 11. 32.
cenieros. Otro......... »Fernando Es\~vezTolt'uno••.•.••. Reg. Lanceros del Principe, 3.° de Cab.·
(aoterla •.. Otro Migtlel Ferr!ndez Garcla •••••.•• o" Reg. Ca. de Alántara. 14 de Cab.·
. • • • • •• Otro.......... »Jos~ Vidal Colmena..•...••••••.• " Idem.
ballerla.•• I.n teniente ... »Fernando Fernindez de Luia ••.••• Reg.lof.· de León, 38.
fante·ria .•. Otro.......... »lIdefoolo.R.ojo Rubio ••• o' Reg. Caz. de Victoria Eugenia, :u de Db.·
m •••. '" Otro.... •..•. • Antonio Barroso y ~nchez-Guerra •• Reg. Lanceros del Pr(ncipe, 3.· ele ·C,b.-
m •.••'\ •. Otro.......... ~ hidro Dntarioo F..scamiUa Re,(. Ca. de Victori~ Eugenia, n de Cab.·
.•••.•. Otro......... ~ Vicente Guarner Vivaaco••••••...• Grupo mixto de baterlas afecto a la Comandancia
, do ArtiUerla de Menorca. .
....... Otro.......... • Luis Serrano G6mez Reg. Ca. de lusitanÍl, u de C.b.. . o
... , •••• Otro •....••.••• Jos~ CerÓIl Gon&!1es.••••.. , ..••... Idem.
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IDfanteria ••• I.er tenient~.•. 'D. Federico P~reíSerrano•••••••••• Como- de Artillena de Ceuta.
Idem .•••••• Utro ..•.•. o• o' • E.nrique S.inche¡-Monje y Crul•••• Idemo
Idem ••••••. OlIo ••••••••.•• Jos~ Garcla Gunero •••••••.•• o" Reg. C~I. de Lusitania. 12 de Cab.-.
Idem •.•••• Olro ••.••••••• • Joaquin Gimir Mon.trjo••••.•..•• Corn.- de Artlllell.. de Ceut...
Idem ••••••• Utro •• •••.••. • Rom!n Aiu V.. rj(lIs-Milchuca.... • 2.- reg. montado de Artillella.
Ide,n . .•• Otro·.......... • Angel N~róQ Cuevas••••••••••• o ComA de Artillería de Ceuta.
Cab~Jlerh, OtIO ••.•••••••• Carlos Carela Salc~do ldem.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propllCllfn por la Junt-l de s3cretaría <re
este Ministerio, y por r~oluci 'In de 11 del a.ctual,
ha. tenido o. bie;\ dispon<:r que la CnIZ de sCJUn·
da úlse dcl :Mérito Militar con dhti,·tivo b'anco y
¡nsador de! cProfesoradOOl, de <J.ué se halL:1. en pO!le-
aión el corrA.,<lnnk de Ing-:mlCr06 D. Ricardo Al-
vn.rez Espejo y Oultej6n, Marq:oé8 de Go.\zález de
CMtejón, s(: declare pensionada con ellO por 100
del .'lucido d,'C su cLCtual em,p1eo, hasta. su Q8cenSO
al inmediato, p:Jr los m~r·t.)s qu.e 83 detallan en
el informe que 3, cOlltinuaeitn se inserta, y con
an"eg~o a las di.gpoeicioDell <Lu,e Cn el mi3tn.O 'Be
mencio; ,,'1-n.
De 'real orden lo digo a V. E. ¡nmo su conxi.
miento_y demá8 efectOoS. DillS gltnrJe a V. B. mucholl
Gofios. M.adrid 21 de ilIlio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Señor Cupitán genemol de la. primera regi6n.
Señor~ Gtnernl Director de la E<lcueIa. Superior
de Guerra e Inten-entol' civil de Guerra. y o Morina
.y del ProtectolUdo en llarruecu.l.
¡./Dfm, qtU 11 elt.
Vinilterio de la Guerm.:-Su~rét&d...-Ex*le¡n.
ts.imo Sr. :-El Gencm.1 Direotor de la. Eacueln. Su·
periOl' dio Gueml. propone ¡xue. teeomf6:l18o al ea-
PlIUld.t!.J,te de Inll'CnieroB D. RicArdo A~varel Dlpe·
jo Y Cb.lejon, MOftlllÑ de Gctnz4.1ez do Cutej6n,
por loe extmordinnriOll lerviciOll de profelorndo q'iIO
ha Iteetado en .. millDIB dUl'8Jlt.e m.U de I:etle BJi08
.in tl1temlpcifln. ' Acompajib. I1Cta de lo. JuntA fucul.
lativa y copio. de lIwI ho)¡,l de lervicfol y de he-
l'bos del interesltdo e i ..forma. fa.voro.blelD'ent.e, daIJ·
do uf cumplimiento a lo prevenido en el ~. 27 del
I'4tal decreto de 1.- de junio de 1911 (O. L. nWne·
n> 109). Del exn~n de dichOll doeUDlll!41t08, re-
lulta que tu~ de8t.u&do o. ]a Eacuela en el empleo
de capitán como profesor o.u~liar de 1& e_e de
C]!)stUdlO tl-cniro y prictico de ln.I comUnicaciones
militarel (ferroonriile'l, te'~OII, Ber08tnci6n, etc.)-,
'1IItiD real orden de 30 de mn.rzo de 1910 (o.. O. nú-
1BeI\, 69), incorporándoee el 31 del mismo, y 11.'1.-
ciéndoee ea.rgo de dicho com.et.ido, lo desempeñll
a oc.mpleta eatisaaceión de 'UI superiorea, demOll-
t..mn.dJ altas dotes de intleligoenc~ mucho BmOl" al
estudio 1 UUll. aptitud ert~i.).,o.ri& p:¡rn. la enle-
ft.am;a, tanto por Io. cll1tu_ profesional que poSee,
como por 188 excepcionales COndiciones que reune
pu:a u[ ca.rgo de pI'Ot'caor. Por real OI'den de 2 de
mano Je 1911 (D. O. nWn. f9), le rué conferido
'el empleo de COIIIIIDCb.nt.e, y. por otra de "17 del
miMDo mea '1 eJio.e dWpuao cootinwwe 'Pr'ElIItando sus
enioiOl en cDmiIión en el 'd!f'1ciouado Qentro de
~ doDde eu, )11,ac~ COIltin6a, fol'lDllG-do·.-ne de • p-.wa del prolescnado del mimno,
-eg6'a tell orden de H ele enero de 1913 (11. O. n6·
...-o 11). .JMe J* eeg6D núili., .Di&l ~
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la Juni3. hcultati~ del Q(>n',ro dicho, se ha hech<>
ocrCJ:;dor a. una. recompensa. extraordinaria, por sus
valiosísim,16 Eervicios ¡wcstndaa a la. l:n~eflallU1. con
una constcl.l'lcia y un celo digaos del mayuc e1og:o.
Sin de3at~lIdcr Su comel,j'10, desem,ocI,) tamiJ.éll,
con extT'.l,)roill'lxia looorioü..!Dd y ('OlllI'Ct: 'ncía, el.
cargo de •a.iero, 'durante el ailo 1913. (,'uen u. mfu¡
de 33 añ(.s de efectivoB servicios. con muy bue:!a.
ooncoeptua.c.fln, y ~I' halla en poSesión de las si-
guientei Cl nlecor:Jci',mes:' Cruz ae prin era c:use de
&lJ1 } CJ'n'l.ldo; siete cmces rojas de prime:-a cla:;:e
(cuatro de dlas pensiona.da.'l); cruz de primer1lo clase
de María Oristi;a; cruz d'J la Rea.l y Mi1itoz' Ord,e'¡
de san H, ~1"lLpnegildo; cruz de ilegunda cJa.se del
!l'érito Mil.ta.r Gon di3tintivo Wa-nco y p..a.'lU.dor del
«Profesof'.ld",,; cmz de aegundu cl&Jse de h Orden.
Impelia.l d~ S:luta A.rtn de ltllSio.; m~llcióll hO:lori·
Cica, y rr:e.tllJas conmemom,tiva.'l de la ca.mpliía de
Guro y de los SitioS de Zamgoza; ticn~ cuncedida
Merced de Há.iJito de O1J;ltnv..l, Q<l( como el títnlo
de Hál>ito de Cahallero de la mismo. Orllell; es
tnm.bién Guotil hombre de Cámara, con ejercicio y
Caballero I.ovicio y profeso de la. Orden militar Cl-
tado.. Por todo lo explleato, la. Junb de S~cretAr1a..
considerando como extraordi' aies los rele"'''' te1 ee:-
vicioe prcstadOll o. lD. cnsefianz.a por el citado Cl>-
maindDll~e. aeordó, por u.oAlumido.rl, proponer le le
6eome penllil nlda con ellO por lOO del Inello de
IU actaa1 empleo, Miata su &'lOcnso 1101 iuznedia.to. la
Crul de segunda. elule del }f' jrito Mil¡ta~~oo di.~ill­
t.iro b1a:lco y pnao.dor del cProfelor..tdOt que le le
eón<:edió por rinl eJ1den de ~ de mayo ele IBa{D. O. núm. 99), coo lUreglo n lo dilpne-to e&1
101" arta. 27 del' real decreto ele l.- de jullio d~
1911 (O. L. ftf1m· 109), y 18 del de 31 ele lDILyct
de 1904 (C. Lo núm. 84), 1 como compl'CAdid9 en el
0&10 1.0 del a1't.. 19 del vigent.e regtameot.o ~ re·
campen... en tiempo de pa.z. V. E-, no dbatA."lte,.
reaolYerá lo mAl I1CcrtBdo.-El Subsecretario. Rie&r-'
do Azanns. .
•••
- .. 1111111l1li
APTOS PARA. ASCENSO
OireMlar. Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) ha k-
nido o. bien declamr aptos po.ra el a.seen80, euand,
por antigüedad; les cOIS"e8pondbi, a 1011 primerOll ~
lli81tea de Intanterfa ~m~did()l en la liguiente
relación, que princiI'ia con D. Pedro Lópea Guerren>
.., termina. con D. OarJqs de Ayab Fons, por reunir-
iaa ooadicioneB 90e d~ina. el arto 6.0 del J'e"'~
1I8l1o de clasificaoiones de 2f de mayo de 1~1
(O. L núm. 195).
De reol orden Jo digo a V. II pIU80 ID conoc1·
mieo~.1 demu erectOl. DiOl f(I1ol'de o. V. E. Mach_
. añeJe. 'liIadrid !!l de julio ae 1917.
PalMo Da R¡YDA
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D. Pedro López Guerrero.
a José Fernjndcz Navarro.
a Joaquín Miguel Cabrero.
a Luis Delgado Brackembury.
• Jo~ Cerón Oonzálcz,
a Eloy Luengo Muñoz.
• José Boned Miñón. .
:o Manuel Romero de Arcos.
• Federico Pérez Serrano.
• Antonio Martín Bilbatua.
• Enrique Sánchcz-Monie Cruz.
• Juan Oarda Salcedo.
• Antonio Silltes Palliser.
• José Pérez 031zolo.
:o Jaime Baeza Buceta.
• Federico Lóp.:z-Ouerrero Bravo.
• Enrique Alonso Garda.
• Emilio de Rute VilJanova.
:o José fnnández Bacon:ll.
.:0 JOSé Garda Garnero.
• oaquín Gámir Montejo.
• Manuel Matallana GÓmez.
• Enrique Gon7.álcz Pons.
• Antonio Garda Navarro.
• José Ruiz Meroño.
• Crescencio Pérez RolumbllrU.
• Francisco Mejede Guerrero.
• Felipe Matanza Vázquez.
• Francisco López-Guerrero Miranda.
• Juan Ortiz Oleaga.
a Ricardo Chacón Pineda.
:o Francisco Romero Oallisi.
• Sebastián Rodri~o Vinent.
• Enrique Feliú Sintes.
:o Gt:rmán Ckmente Cenitagoya.
:o Gregorio Jorge Gago.
• Miguel Martin Vara de Rey.
• Pablo Valledllr Díez.
• Rafael Montero Cabañas.
• César Colomer de Luca.
• Enrique Garda de Paadín 8e1¡rado.
:o Ricardo Alonso Vega.
a Enrique Oranados franco.
» Valentln Arroyo JaIÓfl.
a Si¡ifredo Siinz Outi&rez.
:o Francisco Luque G6mez.
• Saturnino Gondlez BadlL
:o Pedro fuentes P~rez.
a Jorge fuster Valiente.
a Vlctorino· fern'ndez OriOl.
» Ricardo Burillo Shtolle.
a José Oarda Vayu.
a Adolfo Iglesias S4nchez-SoI6rzano.
a Antonio Galera Paníagua.
a Antolin Oonúlez Ecbevent
a Rafael Civantos Navas.
• Fernando Pareja Aycuc:ns.
• Vicente Salvador B\:rtom~.
» José Recac:ho de: Egufa. .
• Carlos V~Ie:z L6pez.
a Oraciano Migud lbAñez.
• Enrique Saavedra (}ayUn de Ayala.
• Anastasio Santiago Rojo. .
a Jo~ Alvarez de Vayo Caballero.
a Luis Hern,ilndo Ramillo. .
• Manuel orbe Morales.
• Angel Oarda Martina.
• Juan Rodríguez Cia.
• "Ramón Garda Moreiro.
• Emilio Ossorio Pascual.
a Joaquln Osés Pedroso.
• "Remigio Día del Con'a1 Garda.
• Tomás Rodríguez Heml.lldoreaa.
~ Ramón Ayza Vargas Machuca.
a fermín Navarro lópez.
• SebastiAn Pullllrola AIAiz.
• Jo~ Rodríguez Castro.
a .Carmdo Porqueras Ba.ílarcs. .
• J~ Cebollero Gan:&.
• J~,Enseñat Soler.
• AJberto Semno Montaner.
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D. Miguel Jareño Hemindez.
• Manuel Azcona Echevarrfa.
• Pedro Pimentel Zayas.
• Carlos Vrreta Cario.
• Luis Muñiz Matilla.
• Angel Diaz Ramirez.
• Juan del Castillo Ochoa.
• "Rícardo Casas Traba.
• Armando Alyarez Alvarez.
a Eladio Amigo L6pe:z.
• Julio Ruiz Matos.
• Francisco Villar Jordana.
:o Juan fernández Aceituno·Montero.
• José de Linos Lage.
• Angc:l Negrón Cuevas.
• Antonio t.scudero Verea-Aguiar.
• Diego López de Maria y Campuzano.
• Luis León Martínez.
• José Fé lIorens.
• Arsenio Rios Ar~üero.
• Enrique Gl>mez G..rcia.
• Carlos Gómt:z Avellaneda Pardo.
a Angel Chacón Sanllorente.
• Enrique Valc:nzueJa Hita.
• Justo Jiménez Ortoneda.
• fedclÍco Lubián Gorbea.
a José Moreno Garda.
• Pedro Chillida Aramburu.
• Joaquín Gutiérrcz Garde.
• Nicanor Martinez GÓmez.
• jacinto Cavestani García.
• Rafael Antón Orejuda.
• Carlos Zappino Zappino.
• Antonio Morante Sancho.
a Mamn:1 Moradas Alonso.
a Alejandro Rodríguez Rivera.
• Justo Pardo Ibáñez. .
• José Escobar Buiza.
a Francisco Lópc:z de Roda Zulda.
• Claudio Gonzálc:z Esteban.
a Ramón OS" t faiardo.
• fidcl Pradal Vall!.
• Francisco Oarela Escamez.
• Joaquin Solchalla Zala.
• Vicente Cuervo Alfizabl1aea.
a Adolfo Barrera Campal.
• Enrique Chac6n Pineda.
a Alfredo Alvarez Bu~nqo.
a Gonzalo Bt'lIod Keller.
a ~OH Pérez Martlnez.
• OH Onoval CnanoVl.
• ull'n fcrn'ndez Cavada· Upsú.
• erv.ndo Marenco RejL .
, J~ Hernindez Artea¡a.
:o "Manuel Parrilla Lobo.
a \'lcente de tu Barreraa CousilJu.
• Enrique Htrnindez ArteagL .
a Ramón Olende FemAnda.
a Andm Martlnez Unzo
• Vicente Aparicio Soto.
a Pederlco RivaduUa Arellano.
a Luis Cuadrado Jaraba.
• » Prudencio Oondlez Sarria.
• Ricardo Sist Robello.
• Leandro Santos OonúleL
• Manuel RodrllCUez Marti.
a Enrique lópez -Barr6n. . .
•J05é de Hoces Dortic:os Marúa.
• ~ Oonúlez Carda.
.. Carlos Silva Rivera.
» Anl{el Garda PoJo..
• Ennque Soriano CardoDa.
• Joaquin P&CZ Valdivia.
» Aurdio Hueso Rubio.
• Manutl,oarda Apila.
• Fortunato L6prz"tbaftL
• Leopoldo Aparicio Miraud&.
» Fernando Orduña MoraL
a Juan Castail6n AJvar¡onzikL
• AatoDio lbolcón ;\Jdqpaer.
a Carlos de Ayala POoL /
Madrid204c;~o de 1917.~.•~
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DESTINOS
Excm<:>. Sr.: Habiendo sido nomum.do aspir.3ntc del
~erpo de vigoihmcia, COQ} dcslino en ~Ia.drid, el
argento del rcg'imicnto Infantcría. de León núme-
ro 3l:l, ,Antonio Hcrnández M0rcno, el Rey ('l. D. g.)
ae ha servido dispon.~r <lue dicho sarg'ento caUlle
baja. por fin del corrionte mes, en el C.le:po a que
pertenece y alta. en la situación de l'e lerva que I~
oorresprn'l&l., con arreglo a lo pl'cvenido 'el la. rrol
Ql'den de 21 de m'l.Yo de 188!> (U. L. núm. 213).
De real orden lo <ligo a. V. E. pcira BU cOlll)(!i-
micnto. y dcmás efectos. Dios guaruc a. V. :E. much:J8
años. lladrid 20 de julio de 1917.
PRIMO DE RIV1!:RA
leñ-or Cllpitán general de la primero. re;;i:n.
leñor Interventor civil de Guerra y :Marina. y ~1
I"rotecturado 011 llarruccos.
KATRIMONIOS
Ercmd. Sr. : Accediendo a lo solicitndo por el
O!I.pitán de Intbnterí::L D. nolmsti'lnO Vá7.'IÍlez l'ereira.
alumno de ),;), Escuela. Superior d:l Guerra, el rey
(n. D. g.), de acuerdo con lo infllrmado por eRC
COnsejo Supremo en 7 del meS a.::tllal, se ha ser-
rido concederle licencia. ~lra. contra.cr m:lt:-imol.ilJ
oon D.. María del Carmen L6pr.t Eliccchea.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conoci·
miento v demás cfectO!l. Dios g'lm,rde a V. :B. muchJ8
eiíos. líadrid 20 de julio de 1911.
,PRIMO DIt RIVERA
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicito.do por el
calJlt.•..n de Infa.nterí::l. D. M.a.uucl (;oco Hodríguez,
_con destilJo en d r~gimiento de Ce.Jt. nÍlm. 60,
el Re.v (q. D. g.), de acuerdo con lo í.lf,)rmado ¡,or
esc Consejo Supremo en 5 del me~ actual, se 1m.
scrvido concederle licen('i.l p:¡ra co;¡trJe: matrim:>-
nio con D.• María Jusef.l !If.utLez y l'érez-Rew.lón.
De real orden lo digo a V. E. lhm su cOlJoci·
mie.lto. y ilemás efectos. Dios gnarJe a. V. E. muc!.lJe
au03. Madrid 20 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra
y llariu.a.
Señor (leneral en Jefe del Ejército de España en
Arríen..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
eapit.á.r. de Intallterí3 D. FraDcisco Gntiérrcz Pri~to,
con destino en el tntali~n segunda rC erm de Cuen-
ca nÍlm. ~1, el Rey (q. D· g.), d'~ acuerdo con
lo illfortn:ldo por e3e C"nseio Snpremo en Z del
mes a.etllul, se ha. scrvido concederle licencia. pn.ra
contraer matrimonio COn D.. AugustiaB N úiíPz FeI'-
uántlez.
ne 1'0<11 orden ló digo ll. V. R. para su conoci-
mie:1to y !lem5s efectos. Dios gnarue a V. E. muchos
.J1Íios. Aluurid 20 de julio de 1917.
PRIMO DIt RIVERA
Señor Presidente del Conseio Supremo de Guerra
y Alarilla.
PalMO Da R1VUA
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Sofior Presidente del GaD8ejo Supremo ~ Guerra
y MarÍlla.
8efíor Capitán geneml de ~ séptima región.
SeÍ\0r O:1pitán gener... de la primera. re~61L
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
llllrl,''Outo del rq;imiento -lula.lltería de BurgOll nÚi-
mer,o 36. D. Rlcn.rdo Sevillano Redondo, el Rey
(l}. D. g.), de ~lIerdo con lo infllrmndo por ese
Consejo Supremo en 5 del IDCS n.ctnal, se ~ ser-
vido conrec]('rle licench paro. contraer matrimooio
con D.- Esther Cnllrj:l Mortínez.
De 1'0<11 ordcn lo dlio a. V. E. ¡nm. su conoci.
rrie;lto y dem[¡s efer=tol. Dios gunrde a V. E. UluchJl
u.ños. AIadr,id 20 de julio de 1911.
• Selior Presidente del Ooosejo Supremo ~ Guema
y Mariña..
Sefiot' General en Jete del E)6rcito de Espda. Si
Africa..
PalMO DI! RIVUA
--
Señor Presidente del OoDlejo Supremo de Guerra.
IJ Marina..
Sclior <hpiting~ de la IlextA rcgi6D. l-
· Excmo. Sr.: Accediendo a lo. 80licitnilo por el
· II:lJlrento del re~miento Int'a.ntería de Melilla nú-
mero _59, Alejandro L(lpcz Arroyo, el Rey (que D~09
Ih'cmo. Sr.: ~ocediendoa. lo solicitado por el CClni- guarde), de acuerdo con lo inform;u!o po' ese Oon-
Infa D A • A bi ta Nad 1 se jo Supremo en 5 del mes actual, se ha. servido
-'n de nt.cn&;. gustlD mora e _. a. con - conccoC'rle nlleva. licencia. 'Mm contraer matrimonbd'esÜDo en el regimiento de Gerona. nlun. 22, el
ley (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por. oon D.· Felipa. Pe~ClQdor arlfn.
ese Consejo Supremo en. 2 del mes actuaJ. se ha ne real orden 10 digo a V. E. para BU conoci-
aerrido concederle licencL'l. pa.ra contraer_ matrimo- miento V dcm:'8 efecto!!. Dios gllllrde a V. Ji1. muchos
Dio con D.- Q¡rmen Martí GaJindo. años. Madrid 20 de julio de 1917.
De real orden lo digo a V. E. pata su cQnoci-
mielJw_J' (IemáB erectos. Dios l!Uarde a V. E. muc~J8
m8e. !fadrid 20 de julio de 1911.
8c11.0!' -Presidente del OoDsejo Sl1premo de Guerra
y Harina..
BeñOl' Olpitán_~ eJe 1& !pInta regiÓl1.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer1'l1
1 Marina.
jeñor Q¡pitáD general de 10. primero. r8¡;i6n.
Bxcmo. Br. : Accediendo II lo solicitAdo por el
Mpitán de lnbntcríll. D. Oésa.r Herrero Qa.rcf;l, COll
deetoino en el tntn1l6n segunda re~erva de Miran-
da n(¡m. 83, el Rey (q. D. g.), de llCuerdo con lo
intonnado por ese C0l18ejo Supremo en 2 del mes
acbnnJ, se ha ~en1do conced.crle Jice'lcia para con-
tImOr motrimonio con D.- Paulo. G61lego RamiL..
De renl orden lo digo a V. E. para Sil cOMol-
lIliellto_ y dem6.~ ctcctoa. Dios guardc a. V. E. much:>1
años. Iladrid 20 de 1uJio de 1917.
.PlUMO DIt RIVERA
/
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, Excmo. Sr.:, Accediendo a lo soUcilDdo por el
primer tcnicnte de Infunlcrí:l. ,D. Pedro Gutiérrez
Coreuera., con destino en el regimien~o de Astu·
rias núm. 31, el R~y (q. D. g.), d~ n.cuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 17 <:c:
mes actual, sc ha. scrvido conceder:e Iicen~ja J'IToJ.
('.on~raer lI.l3.trimonio c':>n D.- Con!luclo ])clg--wo y
Orozco.
De real oT(~en 10 digo a V. E. para su conoci·
mie¡¡to y dem,ili ef~d,8. Dio3 gu"rle a V. E mucho3
añOlf. lIadrid 21 de, julio de HH7·
1'&IMO DE RIVERA
señor Presidente del COIlBejo Supremo de Guerra
,. lrlarina.
señor Olpitán ge-:.eral de la primera re.;i6n.
--
REE1IPLAZO
~cmo. Sr. : Accediendo a lo 801icitndo por el
OB.plUn de Intb,ntería D. J08é dol Olmpo &'lneca,
perteneciente a la caja de recluta. de Palencia nú-
mero 91, el Rey (q. D· g.) se ha servido concederle
el ¡nse a situación de ree:nplazo, con residencIa.
,en €sta Corte, .con arreglo ~ las prellcripciOl:e~ de
la. reoJ. orden clrcu!a.r de 12 de dic,e.nbre de 1900
(O. L· núm. 237).
De roo.! oreen lo digo a V. E. p1ra, RU conoci·
miento J.- demM <'lectos. Dios guor le a. V. E. muchos
a.ñoe. Madrid 21 de julio de 1917.
P~"O DE RIVERA
~i'i~ eapít4ncs g'en'e~ de la primera. y •sexta
regi0De3.
Seiior lnt~rventor civil de Guerra y M:>.rina y del
Protector.wo en :M.:lrrucc~.
--
SUELDOS, BADERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. ¡.) se ha. servido
r.olllcucr la gralll'Ü'~lCi,J11 :lII11UJ dI.: (j00 p'~seu¡.'1, cu-
Il'OOIIpondilmt.e a. loe diez w10s de efectividad en
su empllC\ a 108 ¡,<:\.pit.a.ne" de I:It'ant.erh comp¡4e \.
<.Iid08 en 1::1. ,"guie' Itl(~ rc1:lciúl\, qllC principia. con
D. Manuel Gil ltivem y temlÍl\l1 con D. Ignacio
M'éndez y Garel:l Ontivcro8, sllJl~t/~lIdose el peI'C:i·
bo de dirho r1f'V 'n?;o, que e'npa \;Lrá a. con!,1.!" e poJU
D. Mn.n"el Coil n;\"'r:', dC8d'~ 1.11 ne l curr e ¡te mcs,
'1 por lo que rcs~ct.~ a los demás, a p:lrtir de
1.- de ngoeto próximo, 11 lo P.':cvenido en r,r1l orde,1
de 6 de febrero de 190t (C. J.. núm. 31).
De real ofllcn ~o tli:;o a V. K [JIra Sil CCJ/loci.
mien~o y demás efectos. DillS gllarLle a V. E. rnucnls
años. Madrid :W de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señores OJpitanes geacrn.~eg de es primctn, 'segun.
do., tercc~ cuartn., quillta, sexta y 8éptima re·
giones y de naJe:u-es. '
Señor Jn~~rventor dvil de Guerra. y :Marina. ,. del
Prot.ectumdo ~n llarrl.e:os.
R~laa6n qu u cit. I
D. lIonuel Oil Rivcro. del J"C<o'¡n:bnto In1'a.nterfa de
Canta brin, 09.
» B&rlololT'é AI~~6n Pé~, de la cnj:¡. de ~luta.
de Vill:>.nllcva de la SerenD., 14.
»lIarrclino O1.no Golro, ayudant.e d~l '6er.e:nl
Llopis. . "
• Enrique C1rri6n Vedo, ,de supcmumlernno en la
¡.rimera. región.
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D. Manuel Ba1cázar Sabaricgoe, del 1xl~16D. sega»-
da. re~crva dc (;iudad Heal, 10.
» Telcsforo llarlíncz OlUcz.:ls, del regimiento l.
fanterí;l de Isabel 11, 3~.
» Julio (;ustro del HOs:Jri'.>, del r~rLi~nto Infan-
tería. de Yalcncb, 23. •
• :Mariano ('~rda-i'erlÜno y Abeln, del batall6n (h..
zadore3 de Il>iza, 19.
• Francisco Dlnz (;onte&li, del regimiento lnftla¡-
le:h de V('rgnr.I, 57.
» llalll:el rullo Velilla, dcl regimiento lr.fa.n~
de VizC<Jy::J, 51.
» Antor.io llárquez Garc1a, de lo. <Slja. de reclu~
(le Córdt,b-I, 22.
» Fernando Sánchcz Gonz~lcz, del regimiento ln-
fa"tería dp. San Mardal, H,
• Ignacio lléndez y GGrcía. OntivCr08, ayudaole
de campo del Geuer..u Brualla.
lladrid 20 de julio de 1917.-Primo de Rível'a.
•••
SlcclDa di tablllerll
:MATRIMONIOS
. Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitlldo por el
primer flcnient.e de O:l.lnl:er(n D. José Tártalo fba-
tamnría, COn destino cn el egcuadr6n OWtdor8
de 1"enerite núm. 5, cl Rey (q. D. g,). de acuerdo
con lo informado por ese Con8Jjo Supremo e., 18 ~)
mes actual, se ha. servido concedeile licencia po.nJ
contraer matrimonio con D.- Ma.1'Ía. Gu3dóUupe A¡n-
ricio SllMez.
De rool orden lo digo a V. E. ptra IIU conooi-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muclloe
a.ñoe. 1rbdrid 21 de julio de 1917.
PalMO Da ;RlvEaA
señor Presidente del Consejo Supremo de Guet'.$
y Marina.
Señor Capitán generol dc Canarias.
-
VAOANTES
tlrcular. Excmo. Sr.: mm. cllhr:r 11M V~D­
te de cnritán .proCclJor de ~ mma. de tAf'.e~IOI­
d{¡n rlc di!'taJ1CIl.lll e I"Rtnl~clón (fe llm y Te Clr.kr
t.rrll.1 en 1'1 cuarta Sc"ció-' d~ la. Eqcu~!n. Ce:l~ al da
Tiro de1 Ej'rcito, q'!e d bJ lJer p-ovist.:l ('o' arreglo
11. 101l pl"e<'ept.O!l elel rC:J I de~reto de 1.0 d~ junio
de 1911 (C. L. n(lln· 109), el R~v (q. D. ~.) ~
~enido a bien disrollcr se anlnde nichn vaco.n'e ~r1Il
(]~I,C put:rl:l. ser so!i~it;vla. cn el pL1.z0 de vel,I~"
dr:l.8, a. rnrtir i1e esta. fccll1, y Momp-1ñmdo cop~
de las flOjas de servl~l0'3 y hechoq, pa>r 108 C<lp1-
tnnCs dl'! ar1T'R de C:,lnllerí-'l Que de ·oon o~np'\.I'h
Dc real or(~en lo digo a. V. E. para su co:loci-
mie ItO V i1emM efectos. Dios gnflr-le a. V. E. mucllos
años. 1r1adrid 21 de julio de 1917.
PRIMO DIt ;RIVIUU·
8e1l0l'•••
•••
leal" di IrtlllIl1I
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: 'El Rey (r¡. D· g.) !le la
servido decl:imr opto8 film el .o.'1CC080, cf1¡Vldo 1'01'
a.ntiaiie'lad Ics corrNlpnlldn, .11 j('f~ Y canitr no1. CO~
pre;didos en b. siguiente reJ:lci6o, por reumr ..
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eondieio.nes que dctenni;na. el o.rt. G. o del re~lat­
mento aprol.xldo p()~ real Uccrcto de 21 de m;.¡,yo
de 1891 (C. L. núm. 19j). .
De 1"C:.!! ordcn lo dic;o a V. E. para su conoci-
mie .Lo y 'dcmful Ncctos. Dio!! gllarJc a V. E. mucho~
aiíos. l(¡drid 20 dc julio de l!H7.
PRIMO DE RIVERA
8ei1or••.
BelaclMt t¡1U le cílG
Coronel
D. Franci!!co !Iélldez de San Julián )" Belda, :M:~­
qués de Qlbro..
Capitanes
D. José Nítñez y 1I0ralc!!.
• José Hcrll[,ndcz y ·G'u.&qIlC.
.l1adrid 20 de julio de 1917.-Primo de Rivera.,
Excmo. Sr·: Vista. la instancia. cursada ¡Y)J' V. E.
a. este Mini~terio en [, <le, rrCl actua.', promovida
(o?l' el soldado del cunrto r.~gjmie.nto de ,00:XW0Te<J
;Milladores Jaimc C'inzó ili'ia,L!, en sc>"Ícit.ud de que
se le destille a lo. brigada. 'for;>gr:lfica. de lne~­
uiercs, teniendo en cuen~a ql;e C011 a.rreglo a lo
r,rew':lido en el art. l:!:{ de! reg;<l.lIlento pa.ra el
rel:m[l!azo y reserva del Ejt:rcito, a.proba'lo por real
'ordea de :¿2 de ene:o de 1~83 (C. L· nú;n., lti),
está prohibido el JXl8': de ~.ldi\"ilu();;.l!e tropa dl~ 1ID06
l a otros cuer¡os, sa. vo Clrcullbt.n :Ia.' ex :epc.ona. e~que nO ~oncurren en el CQ.Soa.ctua.', y que el in-
teresado ingresó en el cuprpo (1, que prt~,c:~ con
ca.rá.cter de voluntario, el Rey «(l' D· g.) Ee ha
servido desestimar la petición del re~urren~ por
carecer de derecho :l lo que so'icita..
De real or2en lo digo a. V. E. pira su conoci.
mie,lto_y demás efectos. Di")S gu'lrle a. V•.~ muchoe
o.ñoe. Madrid 21 de julio d~ 1911.
PRIMO DE RlVUA
Señor ea.pitá.n general de la. cuarta región.
AlITOMOVILlS.AlO
PRIMO DE RIVERA
lIATnIMO!\lOS
Excmo. Sr.: AcOOeliendo a. lo s()licitado por el
capitán de Ingenieros, en s;tuaci6n de exce lente On
esta rc~¡ó'1, y eu comis'ó:¡ el Ll. :Meha.lh X~rifiana.,
D. J08e &:t.n Juan Otero, el Rey (r¡. D. g.), de
acuerdo CQlll Jo informado por ese COllS!}) S .premo
on 7 del DlCS adu;ll, se IliL serviJo co,e e le li·
cc'Ilcia. poro cOlltrner matrimonio con D.• E.vlru. Uo;),·
zález San.~elÍ'l.
De real oruen lo digo a V. E. para 811 cOllocí·
miclto v dcmfis efectos. Di lS guar.1e a V; E. muchos
años. Madrid 20 de julio dc 1917.
Excmo. Sr.: En vi!lf..'1 del escrito dp. V. E. de
2 ~I me! actual, lnrt¡cirondo h:l1Y.Jr r1i!pu~to que
el cnpit.1n de Ing;'nieros de la Co:na.ndan~h de di·
cho' Cuerpo, en l.a.rncl~, D. Vo.1entín Suire7. Na-
~ ¡nse Do llirJQci6n de ~em~o por ~rmo,'
-
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En villf..'1 del escrito dp. V. E. de
i del mCll !lctnal, l'lflortici¡ ondo h:wcr IlíSpllCllto rrno
el capit.án de CIIg:"n'cl'os dc la Co'nlln-lun,ÍL de di·
cho Cuerpo, (.n :ar.c:ill,l, D. .Tosé Ca.s~irn., ~c o.
situación rle re,r.mp:n.zo por enfermo, Clm resH1e'lcin.
en Ra.rcclona., el n..~y ('l' D. 1;.) ho. telido o. bien
o.prolnr la expresada deternJÍnaci(n de V. E., l'
disponer {"file el citado ofi( hL al volver o. activo.
cumpla. el p'o,zo de residcnc'o. el Me i~lo. a que r s~lí
obligndo, aun C'l1O.ndo hubierc asc{mdi Jo :.J empl,eo
inmelliato, con arrÜ",do a lu pr:~c lptllado en el ar·
tículo 6.D de la 1'001 orden circuhr de 28 de o.bril
de 1914 (C. L. nÍlm. 71). .
De real ordeil lo digo II V. E. mra Ill\ conoci.
mie.lto y demás efectos. Dbs gll'lrJe a V. E. muchJ8
.woo. :Madrid 20 de julio de 1911.
PRIMO DE RIVUA
Señor Capitán generol de' la cn:Jrta regUn.
Señores G'enpr:Jl en Jete del Ejércit.o de Esp1ño. do
Arríen. e InteI"VCntor civil d(l Guerra. y Mwi..JDo '1
del 1'r.>tccton1od0 en Marruecos.
Señor Pre!lidente del Con~ejo Sup'emo <le Guerra
y '!lariua. '
Señores Cnpitán ~nem.l de la prin¡lCloo, l'eJi6n y
General CI1 Jdc \lel Ejérdto toe E'plila. en Africo..
f.'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ¡¡''l. eervido
disponer que el segundo tClllente de In~enieros (E. R)
D. Benj.lmín Omet y Canet, en situaci,~n de re·
-erva, nfecto al primer Dep6sito oe re~rva. de In-
genier()l8" p-1sc a iguol situación, a1t.>cto al tercer
Depósito de rellerva.
De real orden lo digo a V. E. pua Sil conoci.
mento y demás efectos. Dios (rlmde a. V. E. mucLf)S
años. :Madrid 20 de julio de 1917;
'PRIMO DE RIVERA
8eiior:es Capitanes genelCLles de la primera y wrcem
regJones.
leñar lnte"entor ciYiI de Gaerra. y lIariIa Y del
~ Protectorado en Manuecos.
Rt!14c1dll qul! 'I! cita
I'mncisco Puebla. SomolinolJ, soldado de Ilegnnda de
, lu. pr;mer'l Ooma.nd'J.llCia de tropas de luten·
denci,~.
al"a.nuel Ouro C.,stelo. llo1dndo de Ilrglllida. dJe la
OCt:LVa. COJn:lnchlncin de tropas <le 1 tend 'ncia.
Félix Iglesia.e Alvnn'1., llol<1ndo de Il"gllnda de Jo.
Comandancia de Intcndencia de (}:)nta. .
E10y &.ntaren :aferillo, SOltkldo de Il:'glln rlo. <lJe ),Q,
Coma.nda¡c;o. de Intcnd('n~in. de :M:clill:t.
FJ:ancisco Gorda. ArizmCrldi, soldado de segnnnn. d'J
h Comnncbncio, de IlItenrll'llCia de Me·ilh.
Hip6lito Luaces Rodríguez, s':ltlado de seJ.unrkL de
la Comando.ncío. de Intendencia. de Me'ina.
Madrid 20 da julio de 19li.-Primo de Rivera.¡
Cir~lar. Excmo. Sr.: Verificados los exámene!!
de conductores en In ·E9Cllela. de :lU' omovilisUls afec-
ta al arma de Artillería, con a.rre ~Io a. lo dill¡Ylesto
en el regLamentfl apl'Ooodo p"r r.al orJe I <f(l 18 de
diciembre dc 1908 (C. L. núm. 2:H), el J0'3 cua.l.cs
han sido aprolxWos los soldu¡J<H ¡Je late de:lcia <J.lle
se expresan en 1a sigllio lte I'Cla.ci(ln, qnc da pn.l-
cipio COn Francisco l'l:ebla Somo i IUS y termina con
IIIp6ljto Luace9 Rodríguez, el Hey (q. D. g.) se
ha servido disponer que a 108 cit;l.'1os individuos
8e les expida el título correipondie ,te.
De TOO1 orden lo ui~o a V. E. pnl"".l. su conocí.
mie,lto y dcm{¡s efectos. Dios 1r1J;lrJe a V. E. much1~
mos. líudrid 20 de julio de i!JI7.
'PRIMO DE RIVERA
Selior•..
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con residencia en San ~clnstián, el Rey (q. D. g.)
ha t.enido a b:clI alll"Olnr Lt. cxprcsu.d:L dctermilillr
ci6n de V. E.. y dispo.:er que el cit'Lllo oficial.
ul volver a nctivo, cumpla el plaJ:o de re'lid'~ncia el
J.,ura.chc, a que cst!i ohlij..'UC]o, a.un cU lIIUO hubiere
Il8cendido al .empU:o inmi.~iato, c<:n nrrcg10 a. lo
pre~c\,tua.do en cl arto (;." dc b re.Ll ore, circular
de 28 dc u-bril de l!H1 (C. L nú¡n. 71).
Dc real ordcn lo digo a V. 1::. pllm, 611 conoci-
mie.lto y dCmás efccto~. Dios ¡:{l1::rJc a V. E. muclus
~ñ06. 11adrid 20 tIc julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor' <lJ.pitán geneml de la f.ext:l rrJ:fón.
Señorcs General en .Tefe del Ejército de ESfOña en
Africa. e Inte~ltor civil de Guerra y 1tI•.w.i.JD. y
Protc..:tvr.wo en :Marruecos.
SUELDOS, HAllERE.3 Y GnATIFICACIJNf.S
Excmo. Sr.: Vista la propuesta regla.mcot'1ria dc
aurr.ento de sl1<:ldo a fuvor del. m:l<Cstro de obr:~
de la ComnndD.ncia dc Ingcnieros de lf.Llbrcn, dO'1
Josl: Calnfel1 'Y .Tuo.n, con arre;;lo a lo pr-..:venido
on los arts. 6.0 Y 14 del rcglamento p'lo1U el per·
sonal del Material de Ingenieros, aprou:.do por real
decrctv de 1.0 de lll&lr.w <le 1!)()j (O. L. nlÍm. 1G),
y modifioo.do por ot.ro de 6 d'J igu.:ll m~s de 19;)7
(O. JJ. núm. 4j), y tC:.i··n·lo en cucn~ lo p:"Cccptua-
do por real or<.\c'u circill:J,r de 14 <.\e juniv de lOO~
(O. L. núm. 11!), el R::y (IJ. D· g.) h'l tenido ¡¡o
bien dis)'\Or~r que, n. ¡nrttr de }.- de Q,~osto próxi.
mo, se a.bon'! al cit:ldo mQ,'~stro el sue/.llo de a.50J
pcsc:l.a8 Q,nllo.les, quc es el que le COrrn!lpolllle. por
hnber cump i lo el día 19 del m31 a :t:Jal 101 '·e: .. te·
nñ:18 do servicios <-fectivos, CJIDO m:¡.eótro <l¡:) obros, de
plantilla.
De rc:l.1 orden lo digo n V. E. pnrn. ""1 conoci-
mie lto_ y demás d('cto~. Dios glJ:lrJe o. V. 'E. muclJ.J8
aliOlI. lladrid 20 de ,Julio de 1917:
PRIMO DI!: RIVItRA
Señor Cllpitán general <le Dalcn,.!;
Beñor Jntrn'entClr ('Í\'U de Guena 1 lIDnna -y ~J
l'rote;;t,.,r.w.o en Marruecos.
I
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha. tO'¡i,o a. bien
concorlm' (h los primeroll tenientes de In'~cnien:l,
}J. }'~Iix Mu.rtíllC;t 8an7. y D. ?1&lnuel Moxó Du r;'¡11,
con destino e I el servicio de Aer')níuti~'l militar, 1<1.
gmtifiroción do InduBtl~ militar de 600 ~lICt:¡8
a.nuales, a ~rtir de 1.a de junio próximo JXl5n.dO,
el primem, y de 1.0 del mes actlla.I, el ú:til1lo.
can arreglo a lo dispuesto en el lXlaO se;u.:1do del
n.~miice núm. 2 del reglamento d,e e'!te servicio,
apro"lMo por real or(il'n circulo.r de 16 ~ abril
de 1913 (C. J.. núm. 33).
De roo] orden lo digo a V. E. pam. I'JU conoci-
míe lto_ y demás efecto:!. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1917. .
PR"O DE RIVERA
Señor ilipitán geneml de la primera regi:n.
•Señor Jnti-rveotor civil de Guerra 3 Manna. y del
Prot.ect.ür.wo ~n M~:ruecos.
Excmo. Sr.: "illto"\. }."\. instancia qne V· E. cnT1ló
& este Hinist.erio en 27 de jU'lio prhimo p"ISt4O,
promO'\;d:~ por el bri!;'Qdn de' lB 6riga..la. f.,)Po;ro..
fico. (le Ingenieros" Mauue! <nrcía .Ba.sLida. en 8Q-
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plica de ser promovid.& al emple<l de 811bofichl, o
en caso oegat,lVo. que se le COnce la. el abo 10 de la.
uifcl'cncia. Je 8ud"" e .trc éste e IIpl~o y el ql:l di'!-
fnlta. el lVoY (C!. D. g.) se Iu !I..:rvilo tle,c ;timOl"
las pcticion.cs del rccu~ntc, por ca.eecer de ~
recho a lo que solícit.,. .
De real orucn lo tli:;o a. V. E. pnm Sil conoci.
mielto y demás efectos. Dios g'l:lrJe a. Y. E. much)!J
anos. lladritl 20 tle julio de 1917:
PRIMO DE R:VEIlA
Sellor Capitán ger.eral de la Cu:lrta J'eói(n.
• •
SecclDn de IntendeDcl1l
APTOS PA&A ASCEN~O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h), te,i'io a biC"1l
dcclarar a.pto para. el a3censo, C'.llndo pur a .. ti:;iie::l.ud
le corresponda, nl oficia.l tl:r<;ero <le lnt.e.II1(.-ncia¡.
COn dcstino en la Subintenden ::a mi iw de Ce Ita;o
D, J06é l'eoll de la l'.o.:¡n, por reunir lloS co.ldi-
ciones que determilla el a.rt. G·CI de~ reg'nm:mto d~
clasifico.ciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real oroen lo digo a V. E. p'ln, pu con"lCi.
mi.:lnto y demA.'1 efectos. DioS gu':rJe a. V. E. muchos
años. ])fa.drid 21 de julio dc 191i.
PRIMO DE RIVERA
Señor Gencral en .Jefe del Ejército de E3po.ña en
Africa..
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 111. te'¡!io Q, hiY:'n
'ConJlcrir el cmj':'':o dc ofic:hl feóun<.\l) de bkIl-
dC'llci..1., en propuesta extroordinari· L de a :ccnll08, al
oficial tcro<:ro de dicllo (,"ue rrn, D. JO'ié 1'0011 ¿lB
Subintcllc1cllcia. mil.ilAr de Ccllta, D. JOll6 PC'JI! <ID
la Plana., por contar en IU emp:co el pJlz() que
det.crmina el arto 6·a del re~'l.lmcnto de QJ:lC6 ~,Of\
de 29 d~ ~tubre de 18~O (l.. L· núm. 40.;), h~
llana adcmá.!l closificndo de llpto p'LC! obtclle:lo. y
~xist1r vncnntc de ofidul se';1Jlluo; (lelJ.o 1<.\0 <.\I"l~
frutnr en el que se le confie:c la efectivi.I:l.'1 de
esta. fecho. y ocu¡nr de lluevo e'1 l~ ,elCao. cl
1?,uesto que le Correiponue, cntre U, LUIS Ejt~v{&
l'o1ezano y D.. torIos J,ordllY Bonet, cOlltinuando
0;\ el d<,stino que ahomo de e np,ell!.lo. .
De rool orden lo digo n V. K p:r:1. ~u conOCJ-
mi~nto y demáB efectos. Dios gu:.rJe a. V. E. muchos
años. .Madrid 21 de julio de 1911.
.PRIMO DE RIVERA
Señor General en .Jefe del Ej~rcito de Espa.ña. en
Africa.
Señor lnten'entor ('ivil de Guerra y Ma:i~ y del
Protectundo en .i!a.rrue=09.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) b:L te,Bo o. bíoo
disponer que roc:bh una de Ja:¡ ter-e:.!., cuarta y
~uinta. Como.n<bndas de tropos de IlItCD(~~ncia, cIe-
lJlgIlo:J. un solll.'ldo de srgundoa, con de:tlllo a. la
ACademia dcl n>ferido Ollerpo, p"lta cubru va.-nntes
que en la secci'ln de tr"l'(Y\ n.fe~ta; a· h ml~~~ e~a­
ten co'} :u're...lo a lo di1JYle..to e'"l re'lol O" e3 011'-
cuhr de 22 de enero 61\imo (D. (). nÍlm. 19).
De real orden lo digo a V. E. p:¡ra IU conoci-
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miento_ '1 demás e!edos. DiOl guarde Do V. E. muchos
añ08. Ma.drid 21 de julio de 1917. '
PRIMO 0& RIVERA
~'ÜorC!l Chritnnes genero.les de la primero, tercera.,
cu.ar!n. y quirita regiün<;s. Interventor c;vil de Gue'r~
y Marina y del Prot'CCt"rndo en Marrucc08 y D1-
rector de la. Academia de Intende,:lcia.
--
'Excmo. 'Sr.: El Rey (q. 1>. g.) h~ 'tenido a bren
disponer ql1C los sargentos de Intendencia compren-
tlidOll en la. .Biguí'ente rela.ci6n, que comienza con
Francisco Gutiérrez lAnzas y termina. con Clemente
Alr.ue'l: Rodríguez, p:u;en destinados a las Coma.n-
danciall que ae les seña.Ja.n, cau8&ndo alta y roja.
en Is. pl'óxima revista de comisario.
De rca.l orden lo digo & V. E. ptlra. BU conoci-
miento_y demáB efect08. Dios gu"lrde a V. :& muchos
añ08. lIadrid 21 de julio de 1911. ~
,PlUMO D~ RIVERA
~ií0r68 O1pitanes generales de la. primem, s"gUnda
y quinta regiones, General en Jete del Ej~rcíto
de ES}J'lña en Africa e Interventor civil de Gue-
na. y lI.arillB. Y del Protectorado en M8,l.1'U.eeoe.
Re~ fIIU ., dU
F"nmeieoo Guti~rrez Lnn7JBB, de la. Contlndíl.ncia de
ceu~ a. la. segunda..
D. Martín Ruiz de Azua, de la. 'Comll¡'.ldlulcia. de
ceüta, a. b primera..
Florentino Rodríguez Diéguez, de la. se;;undD. Ooman·
danci:l, Do la. de Ceuta..
Jaime Arévol.o Rodríguez, de 1& segunda. ColIllUldJul·
cía., a. Is. de Ccuta.
Vanuel Vnrn. 'Brenes, de la. primem. Ooma.ndllncia,
a n segunda.
Jeads ZftJllla Alba.dBlejo, de 1& quinta. Comaodn.n·
ch., o. In primera.
Clerrl!nte Alvnrez Rodrf~ de la prímeJ1l. COIJWl-
dancia, o. la. qui.1ta..
oMadrid 21 do julio de 1917.-PrimO dé Rivern..
--
.z..ICE~OlA8
Excmo. Sr·: Vista lo. inlltAncia. promovida por el
oficial tercero de Inten<'.cncÍó1o, con d~~tino en Llo
Jlltc..d:,nda. general militn.r, n. Juan de Aizpuru
J.raristAIlY. y tO:lknc1o cm cuenta.' el r-enificado ne
reconocimi"nto t'loCu~ht:vo que a la. misma. ee acom·
paña., el 1l.'·Y (q. D. g.) se ha. servido conceoor
0.1 intercso.do un mes de 1ire":1cin por e-iCermo para
Cuntís (Polltevedn) y El Ferro! (Úl Coruña), CJrl
arreglo a. las instruCCIOnes aprobadaJ por real oropn
circulaDr de 5 de juu'do de 190,j (C. L. núm. IOn.
De rool orcea 10 <ligo a V. E. p'rl. su conoci·
miento_y dem~ el ~('t06. Dio'! gn rj{l a V. E- muchos
doe: .lbdrid 21 de julio de 1911·
PlUMO DE R.yEJtA
~ñorcs <hpitán genem.l de Jo. octava. regi(m e In-
tel'VCntor civil de Guerra y Jlarina y del Pro-
teotora.do en lf3orrllecos.
HATRUtONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo ti. lo 8Oliciúul0 por el
oficial primero de ln.tendencia., con d~stio.o en la
'Oomo.dancin. de 'tropaJI dol J"('fcrido Cuerpo C!e Me--
lilla., D. Ernesto Geij6 Fuentes, el Bey (q. D. g.),
de acuerdo con lo intonllBdo por ese Consejo Su·
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premo en 5 del mes aCtual, se h.1. servido conce-
derle licencia. poro. contraer matrimonio con D.a J<>-
8Cf.\ BOtel1o. Segarra..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás etedOB. Dios gu r Je Do V. E· m_cllo3
años. lIadrid 21 de julio de 1917·
PlUMO DE RIVERA
Señor Presidente del C~seio Supremo de Guerra
y Marina.
Señor General en Jete del Ejército de Es¡aiia. en
Africa.-
'.-
lecxI6n de Intervead6a
CONSER~ES y CBDEXA.~ZAS DZ I:\TERVE~CIOlt
MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey lq. D. g.) h~ te.,i1o a bien
disponer que 108 conserjes de tercero c·a.~e del Cuer-
po de Conserjes y Ordenanzne de IntervenciéD m.jJ.
litnz oomprendidoe en la siguiente re'nei6n, Anto-
nio Martorell Perelló y LUIS Bo8ch Oliíellaa, par
sen destinados & 108 pontos que en la misma. se
expresan.
De real orden lo digo a V. E. P'" IIU conoci·
miento_ y demís efect08. DioJ gu rlc a V. :g. muchos
añ08. Madrid 21 de .julio de 1917.
,PlUMO DE R1V~RA
Sefiores O1pit.n.nee genera.Ies de la ouarta región '1
de Ch~.
Señor Interventor civil de Guerm y llanna 7 del
. Prote.:.t"rado en Marruecos.
R,14ci6" qlll U ti,.
Antt'lT1io )f:trt()~U Pcre1l6, de ]a. 1ntervoención de
10tI snrvid08 de Guerra dn 'la C"o.:.t.a. región,.& In.
del Gobiel'1o milit.ar de Tenerif'e.
Luis llosch O1~cl!o.', de lo. 1'1 t.ervenci 'n d~ lo!! ser-
!ViciOlJ de Guerra. dd GobiernO militnr de Te-
nerifa, a. la de la cuarta r~i:n.
Madrid 21 Oe julio de 1917.-Primo de R¡"em-
•••
Imlaa de sanidad IIRlfar
}lATRÍMONlOS
E:'I:cmn. Sr.: Yist.1. In in!ltAncia qne V. E. cnrsó
n. este Ministerio con escri~o de 8 de m...yo último.
promovio:l. por el funn(l.Célltico pro"h:ion.a.I de S"lr
nidod Militar, D. .los6 G:.t.-cía Menéndcz, en súp1i-
c.a de real licencia ¡n·tu contr:tt:lr n:W;rimo:lio, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i Ifnrm:do por el
Oonsejo Supremo de Gnerra. y l1arin,'l., e I la del
actuo.l, so ho. a:rvido disponer <¡ne no ei Dopl :<hb!e
¡), 106 furm~énticos provisiono.les el rooJ dec:e~o de
Z7 de dicicmQre de 1901, por lo quc JYc len con-
troC'J" mntn[l)j(lIlio sin necesidad de solicit;l.r t6.l1 11~
cc:ncia., y sin cumplir otr-IJI condicion~8 que la.~ estA-·
blecidas en la ley de rcclutmn.iento ¡Doro. l~ in-
dividu08 8UjCt08 ti. ellas. • .
De Tea1 orden lo di~o ti. V. E. po.m SlI conoCí-
mie:to_'y demás cf~~t()ll. Dios guarJo ti. V. E. much»
años. lfudrid 20 de julio de 19l7.
¡PRIMO DI: R1VUA
Señor O1.pitán generul de la prime~ ~6n.
~ñor Prettidente del Consejo Supremo d.e GlIel'a
'1 lf.a.rioa.
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¡IEDICOS' PROVISIONALES
"Excmo. Sr.: Vist:l. la. in!lt3.ncia. qne V· E. cursú
1; a este llinislerio con cscrito de :w de juub pr6ximoj paaado, promovido. por cl médico provisional de So.-
f nidad l[¡litor, D. }'m.ncÍsco Revuelta Arruyo, des-
tinado en el llOspit:l.1 de AIg'ecir'.l'l, e, solidtud de
que se le conceda la &ernJociún del servicio no-
tivo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cne:lt:l lo pre-
venido en el roBO 1.0 de la. ro:1-1 orde I de 23 de
octubre de 1913 (C. L. nÍlm. WO), se ha. servido
desestimar la. petici6n de dicho médico provisional.
De real orden lo digo a V. E. pa.m su conoci·
mie.lto y dcmfts ct¡:ctos. Dios gnarde a V. E. much»
o.ñoe. Iladrid 20 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
SeñorOapitán general de la segunda regi6n.
-'
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vittt:l. la. in8tnncia que V· E. cursó
& este Ministerio con su escrito de 21 de aept.iem-
bre último: ~movidn. po.r el soldado del lcitn1l6n
s~ reserva de V~en.ciB núm. 41, D•. Joeá 'ro-
más¡,. L6¡:ez Trigo, resdlente en Vale:lcJa, en so-
licitu de que Be le conoed:J, el ingreso en la. re-
8ervo. gmtufto. lbcultetiva de Snnidad MiHl:nl". par
beJlaJt!e h J:IOScsión del título de licenciado en
Medicina. l' Clnlgío., el Rp-y (q. D. g.) ha. tenido o.
bien disponer que el rererido 8OId..1Oo (igure como
médico en Jo. citnda reservo. tacu1tativa, con &rr&-
glo 8. lo ¡.«'evenido en el arl. 2.0 del reg:omel1to
de la. mismo. o.prol'tUlp por roo.l orden de 28 d!
mano de 1879 (O. L. níun. 121), y mo<I:ficado por
la de 28 de octubre de 189g (O. L. núm. 341).
De real orden lo digo a V. E. paro. au conocí.
mie!lt.o y ~emá.e efecto8. Dios gnnrde o. V. Ro muchoe
Bñoe. ICadrid 20 de julio de 1917.•
,PalMo DE RIVUA
•Sdior <llpiUD genem! de lo. t4l'eero. reglón.
•••
leedo. di JustIcia , Asalta Inenla
INDULTOS
Excmo. Sr.. : Visto. la insWncio. cllrsa.da n CRtc
lfinistcJio por el Comand:lJ\tc gener:ll de l\felilIn..
con escrito de 8 d~ mayo ú'tim'l, promovi la por cl
soldado del regimiento Clz:¡d')res de Taoxdir, 29.0 de
<hbollcl fu, José IIo.río. Lópcz Expósito, en súplica.
de indulto del reea.rgo de cuatro aüos el el se!"
ncio que le lueron impuestos peJr la f:ut.. grave de
prime~ dcserción, el Rey (tl. D. g.), de acuerdo
con lo inlonn."\do por 'Ücho Comandante general en
su citado escrito, y por el Crnsp.jo Sur;remo de Gucr;n,
'! Marina en 30 del mes próximo pasado, se ha
, eemdo dcsestimnr·1o. petición del intereaado.
De n!JD.l orden lo digo a V. E. pura su conoci-
miento "J demAa efectos. Dios ~lI'~e o. V. E. muchos
años. }~d 20 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Generul en JeCe del Ejército de Espo.ña. en
Africa..
~ñor Presidente del eoosejo Supremo d.eGuerro.
y Harina.
•••
leedaa de I1IstncdDL 1m_
, caenas dIIns
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Cárc;ular. Excmo. Sr.: En vista de laB ~ticio­
nes formuJadaa por varioe interesa,dos, en solicitud
de que se les conceda la. admisión de la cuota
militar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con·
sejo de Ministroe, ee ha 8erYido ampliar hasta "el
30 de spptiembre pr6ximo el plazo pua que 1.08
mozos der reempluo de 1917 y agregadoe 8J ml3-
mo, así como a loe que se les termina. la P':6rr~
de ingreso en filas puedan BeogerBe a los benefj,..
cios del capítulo XX de la vigente ley de recluta.--
miento; pudiendo también optez en el mismo pla.za
por acogerse a la cuota de 2.000 pesetas que eeña'.
el arto 268 de la ley, los que se ~ncuentren a.cQ'6i-
dos a lB. de 1.000 que determiona el 267 de la
misma. ley. .
De real orden 10 d~ a V. E. pll1L su conoci.
miento_ y demli8 efectos. DiO! gu-rJe & V. E- muchos
añOl. Madrid 21 de julio de 191j.
P.....o DE RJVUA
8elor••.
-
Excmo. Sr.: HnllAndoee justificado que '108 in·
dividu08 que se relAcion],1l o. continunci6n. perto-
nocientea a 10s teempln.zoa q'1I0 le indican, están
comprendidos en el art. 28( de la vigolte .ley ~
reclutamiento, el Rey (<JI- D. g.~ 19 11."1 lervldo dls-
po.der que se, devuelVOUl 11 los 1nteresu.dos, )na co.n-
tidodes que Ingresaron p¡m. reduCir el tle~po de
servieio en tila.8, aegún carta.! de plgo eXTe luins en
1M techas, con loe número!! y por Lia 1)elc~i();.e~ ele
Hacienda que en la citllda relación se exprcaa.n, como
iguu.lmcnte la InlIM. que deha ser rmlltp.~ In¡
cual percibin\ el individuo que hizo el depIJslto o
in. persOln outoriz:ndn. en forma leln1l. según pre-
vienc el nrt. 470 rIel reglo.mento dJct.:uio ¡A-m. la
ojrcuci6n !le L" citnda le)'.
De real orden lo digo 8. V. E. p118 su conoci-
miento_ y demáll efcctOB. Dioe ~Hlrde a. V. E. muchos
aii.os. Madrid 20 de julio de 1917.
PRIMO D. RIVtJtA
Soñor~3 Ült"j'unnl ~cnl!mJ.c- dI} la plimcm, ScgIlIlO:-'
cuarta, quinta, f ~~ Y ocla:ro legicrnes y de Ba.-
lenres.
Stei'íores .Intenl1.ente ~erW milil:.:lr e Interv9:ltor
<'Ívil de Guerro. y lIari¡a y del ProtecwI8dp en
llarruecos.
© Ministerio de Defensa
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26 id, rn. 19'4
12 ft:bro. 1914
26 dibre
Dla
•
Pro.'Dcl..
Cala
·te recluta
Palencia..... Palencia, 9'
let..m ., . •.• Idem•••' ••.
Ilfem ••••.• ¡1.lem.• , •..
Id~m •• , .•. (dem.....
Idem .•.• , • (etern... •
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191; Idenl ....... Idl"m ........
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1
'~.rinoatn .• :. Navarra .,
1914 Fuentes de
Valdepero •. Palencia.••..
'91. Madrid .••••••
• •
1914 Alcalá~ •.••...
1916 LilIo .
1913 Portillo ••..•.
191.4 TlIlavera .
1917 T·j..da .
IQ'1 l .. rz.:a ..
'914 Sevilla ••••••
•PlllRcloll de Al
coro ••.•••
'9'4 ASlud\llo ••
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Mallro Torre. Cien •. ; .. 1917
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o
Eloy CarIe. Romero.; .... '9 17 Vall" •. , .....
I
Jos~ Morales Dominguez •. '9'4
Eduardo Conchl PoJo... 19'4
joaqulnS"baterCilSilnovóls '9'7
70mh R.m'l. Cruzlldo•••
Vlclor I le...., G .•erJ.\n ••.•.
Luia Albarr'" DIez .•..•
Etl'lquio Rurao !! Ortt'ga .
P..aclJlll l.ópez. Guer. a •.••
El naillmo ••••••..•••••••
J.,. ~M • de! CHmpo Quiro¡a
Alfredo Cao Ri~uerll.•••.
Antonio MoJI Mercadal ... 1917 Ciudadela .... Mabóa ...... MabeSa.....
Roberto Guda de acere~
Arlal. .
El rni ..mo •••..•.... '"
Grqcorio Sánchez Martin.
Claudio Sández Brunete y
Lóp,-z V'I'arr....1.••• •
Am..'ioOíalGu~rraLavaldf'
J"s~ J..én Ort"g~ .•••.•
Ce~(eo Timón Oíaz .
(".errn!n R,odri'!t1ez Gurdo
'2nacio Si",ó RlJi~ .•. '"
MariAno Fernánde;( Bola-
ilo.. Mora.... . '9'4 Idem •••. " Idem ldem ..
Luis Peña Sánchez .• " 19.4 Do~ Hermanas Idem ••.•••• Utrera, 19
Manuel Sampedro I.eón. 10.6 El Salvador.. Idel11..... Idem .....
EnriqueGuc:rrc:roVdllecillo 1914 C.be1.as de San
Juan.... • (c1em..... Irdem .....
;;··villa .•• '" Idt'm....... armona,20
Linares...... JII~'" ....•. LiniHe~ 31
'l..dalona ..•.• B.Jrcc:lona .•. l1a rcelona.
63 ..
tdem•••••.
¡·,em ••
rarragonll,
72 .••••
Id~m ••••.
¡.l,-m .•...
rafalla, 80
Palencia,9'
•
•
Pedro Cort'cllns <;~rra.... 19'j ld"rn .•••.•.. ldt'm •.•.•.
Antonio Sellaré!! H~rrero. 19'4 'brc~lona •••. Idem •..•
Manuel CUddrada Gibert.. 191j {.,us •••••••• Tarragona •.
M.ríllno CO"net TO!lt •.•.•
P ran ¡!IC" 8.trJ:allÓ Folch..
Martln Eebeverr 1.. Goñi .•
'Gr.,gorio )latanza Marcos.
l.
DISPOSICIONES
• .. Subsecretaria y Secciones de este Ml.aJaterio
1 de las Dependencias ceadnIIea
SIUI.. dI IIl1Dllrla
CONCURSOS
Circwlar. Debiendo cubril't'e lI'Or opoeici6n, con
~Jo a lo dispuesto en el vIgente rcgBmlnt>,
una p1<lsa de músico de segunda., corresponilie lte a
corneUn 1 otra. de tercera, con-ellP:ldie.lt.e a. ba.jo,
que se ha.ll.1.n ~tes en el reóimiento lnfa{lt;;rla
de Ceuta. núm. 60,' cuya. ~ mayar reaide 'lb
Ceub., de orden del Excmo. señur ..\H.lÍstro de la.
G'\l.Cl'ro. se ammoia. el oportuno concurso, que se
verificará. el <lb. 15 del pl'óximo 1009 de agosto,
al que podrán concurrir los iudiviuu:)8 de la c:ase
militar y j:iviJ que lo deseen y reunan loa co.ldi•
.ci(,oos ., circun8tanc~ persooales exigidas en las
dillpoeW:lOnes vigeates ,
l..a.s solicitud~ se dirigirán 0.1 jeCe del e~
do cuerpo, terminando su Bdmisió I el ella 10 del
retcri?o mes de agosto. Madrid 18 de julio) dp 1917.
JO J,,'.. tl .. Ja lIefoeI",
MJZUI V~
-
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-----------------~ C'rCtlw. Debiendo cubrin'e por opoeici.ín, con~~, llrreglo a lo dispu~sto en el vigenl e reg:arr..ont.o,dos plazas de múaico de t.~rcer:l, corre JY.lntl"e ¡tes :Jo<:1arinctt' y fliscur.lO o corlletíll, que se Inl a11 ,,:1...cante.$ en el oota1l6n ~orcs <:e fn. 0.\ e~L núm. 18,cuyo. plana mn.yor reside en H.incólI dc )Ie-
ciik, de orot::n del Excmo. Sellor MiaÍ3tro de la
Querra se anuncia el oporhno concurso, que se
verificará el día 10 del pr6lOimo mes ~ ~06to,
a.l que podrán concurrir los individu,)s de la c'33e
milit.ar y civil que lo deseen y reuna.n las conw-
~ioDt!s y circunstancias pcrsooales exigidas en las
disposiciones vigentes.
Lc.s solicitudes se dirigirán al j~fe del e$e~
do cuerpo, tcnnim.ndo Sil admisiJn el día. 5 del
referido mes de agosto. Madrid 1H de ju:i.> d;~ 1917.
diII'poner que loe jet65 ae los Cuerpos y uriidadea
~urscn a cate Mil.isterio, con u~ .ci~ las instan..
cias document:ldaB de 10<'1 eargentl)s de lnge uene
que, figurando en la 6igui~nte relación, que empieza.
con José l'rado BelcÓ8 y tcrmi:o.\. con JooqUí.1 Aro-
náiz Vic:uio, reu.D:1-n las cOndi iemes detcrmin:ldaa
en la. ley de Lo de junio d~ l!lOS (C. l.. núrr e-
ro 97) y aspiren al BoSce:so a s:'gundo9 tenic,te3
do lo. escala de resel"V'.l retribuida, er~t\1a.Qdo 1nl
trnmito.ción de Ja., exprcsad~B inst.:.Lnci 18, con arre-
~I.o a 10 cOD8ignado en ~ m.c.lciooa.da.s disposir
cio'1~.
1tIadrid 20 de julio de 1917.
El J ..rl9 de lal'.cMóD.
Félix Aruta
•••
CREDITOS DE ULTRAl\L\R
M.drid 20 de julio de 1917.-Hllx Artela.
RtlJuron que se clf(l
. :Nombres
~
.:
... ;O·
C1=-
· ..
· -
· ..~ ~
13 J(lK Prado Bclcó••••.••, C~nlro EI~clrotc~nico y de
Comu.. ic:..cion~s.
18 "~b~lIti~n Virllll G~r~n '" TropllS Com - M~lloca.
I q IUln Jos~ Márllnez M~Adez Cenlro Elt'Clrt>l¡l-Cllico,,! de
Com u nicp cione!l.
20 Primitivo Mólrtlnez Soler. Rrg. d~ "err..carr if~a.
2 I Jo'~ Garcla Ruiz Primer Depó,,¡lo de Rt'lIerTa
23 Gr"li:orio AI("ro Arpll R~lt. c1e F..rrocarnlea.
24 Cecilio Ram1rez Milrllnez C"",pailla Obreros Tallere.
M.. \t' ríal
2~ Roque Ca~lInOYllll La!lala 4.° Rel lle j."p. Minador~
28 Franci~co Gornt'lj P••n!! .•. Trcopal ::0....- M.'nurcl!.
29 AI~jandro r.e ..tens Martfn 4.° Re. ~p. Mina<t..rell.
30 Aure:io Br3gado DlIniel... C~ntro 1::1('ctro,¡l-cnico y d"
Lomu..iCJocionrs.
31 L~onllrrloGonlil~,Amllrlor J.- I<eg. de Zapo Minadore. •
3J,MHIlUI'I N.vMrro Reinll ... Id. m.
.u Jo~¡I- lt~llenio Cordón San-
limarla ••••.•...••• • ~ ('K l1e F'erroc· rrill"lI.
34 Manuel Vall Burre 1•••••• Ce-nlro EI('('lrnlicl,ico J de
Comunicadouell.
3S ]oaquln Arn'lJ Viclrlo.••. Idem.
SecclOa de Justlclm , Asuntos geaerales
•••
lItl J..r. ".lallNctÓll,
Mi~lUl .viñl
En annon{o. con lo dispuesto en !olo reo.! omen
circulnr de 21 de enero de 18!l6 (C. L. núm· 25),
el Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra. I:~ h"J. servido
dis}Xlner qll<': el trompetn Agultín Oterm{n S1lluil1liL,
~er regimiento de PonÚmer)8 Jn'le deltinndo o. 1.aB
troJ.lWl de l.1. Comandanei:.\. de tn~ n'eros de Gran Cll-
J1arUL, verificándoBc la. corrc81'0ndielte ulta. y 1:nja.
mt la próximu. revist$.\ de comi&lrio.
DioS guarde o. V. E. muchOl!l a,¡iol. Madrid 20
de julio de 1917.
C' rCtlJar. Debiendo cl1brir.-e por oposici6n, con
nrre;!.o 3. lo di"roUl"sto en el vige:lte r3g:amente>, cllo:,ro
'r'~zas de mÍ1si~,·. de t.ercel9o, corie1pon:li\)ntes a baj'),
trombón, toml'" y co.jB., que se ·ha.llan vaca.~¡tes en
el regimiento Iuflnteria de Asi:J., nÚlD. 65, cuya Jila'~a
mayor rcside en GerolVl, de or."el del Ex::ma. Sr. Mi-
nistro de la Gucrm. se Il.nuncia el oportu.o COI¡-
curso, quo se verificnrá el día. 30 del me~ actu'u,
o! qlle podrán concurrir 108 indiviiuos de la. claae
militar y pivil que lo deseen y reunn.n lBs conill·
lCiones y circunstancinll personales exigic&B en. las
disposicioncs vigentcs.
Las solici~udes Be dirigirán al jete del ex~esa,.
do cuerpo, tenninando 8U a.lmisi~n el día. 2" del
corriente me8. Madrid 18 de julio de 1917.
setelDn di InglnlenS
DESTINOS
---
Bl Jefe.de la 8ecclóll,
MiglUl Viñi
B1 Jef. de la lleclctÓD,
FlUx Artet..
~cIIlOl!l_ Sros. O:Ipitnnes gen,erlJ.}es d,e la quinta. r~
gi6n y de Can.irlaa. .
'.E:I:cmo. Señor Interventor ciYil de Guernlo y Marina.
Y sIel Protectorado en MarrueCOll.
DOCUMEN1'ACION
Cí,·Ctllar. Con ~lo a lo dispuesto en el Re¡¡:'a.-
mento por que ha. de regirae b enlleñanza de los
lllaJ'gentos JYlra el ascenso a ojiciales CE. R.), 0.1')1")0-
Indo por renl orden circular de 11 de junio de 1908
(C. L. núm· 105), y e:l la. rrol orden c:r::uJa.r de 1.0
de julio de 1914 (D. O. núm· lt4), y teniendo
en cuenta el número de r.tOa.•te, de I~dos te-
pientt:s de Ingenieros (E. R.), que corresponde se
~lIhmn' JIOl' so.rg'elltoe B8f0CndidOll según real oroe"l
circular de 31 dc mayo último (D. O. núm· 121), el
&cmo. Señor Minist.ro de la. Gllena ae ha servido
• C'rcwlar. Foil la tromitaci6n de 109 rnsgunraoe no-
"minDtivos de creditos de Ultramar, que en conso-
I18l1cio. con lo detenninado Cn la real orden de 8
de febrero de 1916 (D. O. núm. 33) se dirigen a.
estle Ministerio, mm su curso a loS intere3ad08 re·
'9iden~s en el extmnjero, se olJto¡erm.n t'rúcuentl81
deficiencia., en cuanto 11 las señas de 108 ('esté 0:.an08,
bien por su fultn de cla.ridarl o precbijn, por no
}.nterpretaJ1le o copiarse t'ielxr,ente las que conlli~
nen los interesadOll o por errores sucesivos de tmD'.l-
cripción en las dcpendencÍClll por que fe ban de
~ursar, motiwndo trámites y dilaciones JlB.IG. 8U ne-
cesaria aclaznci6n que net:lrdan l, eDtl-egn. (!Obre
los ~turoJes ~ntorpecimientl"'! q_a el ~~ente es-
Indo anormal de comunicnci:'DC1I inserna.~iol,a·e-l ori-
gina, con JiCrjuicio ere los int~rcsados q! e no pueden
ser hallados, COn tnks errores de 'di e~ción, y en
consideración a dIo, com -) n la l'adllcitlai en que
pueden Íl\currir tales documentos de er6dito a t~n::>r
del arto 21 de la Instrocdón de 15 de aept:e-nbre
de 1904 (O. L· núm. 186), y afia da evitar, oJ.
propio t.iPompo, trámites innCC63Orios, el Excmo. &.'-
fior Mini8tro de la. Gu'Crro., le ha. 8ervido iellol~
que loe aludidos reBgUal'dOll aean dirigidos directar
s ode D el
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2Q2
J:I J~re de 1. Rec..IÓIl,
JUIUI Picasso
mente a esta Sección de .Tuflticin y A!IU1lt08 ~.
DOrales ror las Comi~ionea Liquidadoras de loe cuer-
por '1 clases de UltlUma.r, en la furma determi·
nado. en el a.rt.4·o de la roal orden circu'ar de 15
de diciembre de 19M (C. f,. núm. 2(3), consigo
nando al mn~en de lO!! escritos la Secci6n Q, que
corresponde el de.qpncho, cuando 106 destin:ltarios re-
sidan en el extr.wjero, cuidando muy e1pecia.lmente
de tmnscribir con toda. eltaCtitud y tiqelidad las.
señas que los titu~res que loe roe arr~ 1 consignen en
llU.'l instancias, con cll.'1ntoll a:lteccdentes obren en loe
:-cspoctiyotl (·7....~:~rt~ p~rson~les en aqueJos casos
4ue ofrerc:n a. CI tlG 18 ., ilLoleterminacióII, pues que Bin
élta IJfceisi 311 no pi rJ. 'JI 8flr I'UHsl.oS en cursu.
Dios K~O":'l! 3 V ..• muchos años. Madrid 21 de
Julio de 1917.
DIreaIDn general de la Guardia OvD
DESTINOS
Los corone~eB subinspectores de loe tercios y pri-
~roe jel'cs de las (}QmnndanciaB exentas, Be ser-
virán providenciar el alta r oo.~ respectiva en la.
próxima revista de comisan:>, de los guardias, cor-
o netas y trompetas que se expresan e:1 la 81gulen~
relación, que comienza con }<'austino Valverde SáD-
chez y tennina con Grcgorio Gómez ltuiz.
lSadrid 20 de julio de 1917.
Z1 Di,f!dI>, a_lII.
Ariz6.
Wcr•••
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R.,.,d6" tIfII ti dt4
..
l'OllB&1I:8
eo.aDdaad.. eo......
a qlW! _o c1.'¡0a401 del d.UDe
I
Vizcaya .•••.•••••. Guudia 2.-.•...... Fa~tino Valvl"rde Sánehez........... .\Iadrid ••••••••.•.
Guat1alajltra •.•••.. Ot, o •..••••••••.• \f.riano García Sandoval. Idtm •.•••••.•.
Valladdld Otro .•••••••••••• -\fItustln Qu..jada Quintero................. Idem •••••.•.•••.
Gerona Otro "alcntín Antón de la Fut'nte Idt'm ..•••.••.•...
Guadalajara ••.••.. .)tro Domingo Hernánz Cerezo.. • • • • . . . . . • . . • . • • ~egovia.. •• • •••..
Madrid Otro .....•••.••••. ('ranciseo Mesa Fernlndez Toledo .
Barcelona ••••••.. Otro •••••.••.••••• Jos~ M"y~ N~varro... • •.••••••. •• . .. •.••.• uenca .•••••••••.
1 eruel • .... .•.... )tro •••••••.••••• ~ ·eolás Cólera Monserrat.•.••••.•... , •..•• , lldn:elana o •••••
Valencia.......... >tro losé 8.allellter Carmen Idem .
C.steJÓn •••.•.•. Otro .•••••••••••• Constantino Bdl61 Bellés...... ••..••••.••. rdem •••.. , •. :
Alicante. •• • • • • . •. ')tro ..••••••••••• losé Olltz Martlnez (2.°) ldem .••••••.••.•
Urida ••••....••. Otro ••••••••.•••• I\ntonio Pérez Pastor ••••••..••...•....••.. SevllJa ••••••••. Voluatarl..
Cádiz .••..••..•.•• Otro .•••••.•••.•• .\Ianuel GÓlUez Pella...................... ldem ••••.•••••..
~ste Otro 5alvador Olmos Torres Valencia .
Huesca ••••••.•••• Otro •••••.••••••• (,abrieI1ej"rina Gil •.••••.••••.••••••••• Idem... •••••.•
Oeste.. . . .•....•. )'1'0 •••••••••••• José lillgut'z Ortiz. .••••••••.•.•.... • •.•.. Il1em •.••••..•••.
Id,'m •..•••.••••• )tro •••,.·.•...••• Domingo MlIrttne¡ Landete ••..•.........•.. idem ..••••••••..
Lérida Otro Jo~ Marce!o l.osada f ·asteJlón ..
Idem •..•.•..••.•. Otro .•••••..••.•. Lt'ón Borl¡\~ BorrAs ....•••••••.•.......•. Idem .••.•••••••..
Oeste. • . . . . • . • . .. Otro ••.•••••.•.•• Jo~é Querol Beltr~n. . . • • • . • • • . . • • • . . . • . . • .. Idem. • ••.•. • ..
Coruda. Caballerla.. )tro....... • • . • • :\fanuel Moreno Cuesta.•••.•.••••........•. Coruila.••••••.•..
Pontevedra •••.... ·:)tro ••.•••••••••. Francíaco CJ,rballo Garda..••.•.•...•..••.. Lugo. ••• . •••.
León ••..•.•. , ••. Otro •••••••.••••• \fanuel Caldas Rodrlguez..••••••••••.. , •.•• locm •. ••. • . •• •
Canarias •••••••.•. Otro •••.•••.••••. Wencea'ao Bustos Hernández.•••.•.....••. Orense •••••••.•.. ForzolO.
Oeste Otro ••••••••••.•• Jos~ Gascón Sl.ncht'z ..••.••.•.••••.•...•.•. !furSClt •••.••..••.
B~rcelona.•.•••••. Otro.......... •. Valentlo Rozas Laylls..... ..••••••.• ..•. .• Z~rago¡a.•.•••.•..
Logroiio.......... 1tro ••.•••.••• !-•• o\gustb l\fustiele~ LópeJ. .••••. .• •••••. •. Idem....... " •.
Jaéo ...••••.••.•.. Otro Fermln Jiménez Peregrina .••.•••....••••••. GraOl,da •••••••...
Madrid Otro Francisco "ménf I Alvarez Idem.......... •.
Granada .••.•••••. Otro ••••.•••••••. Francisco Corzo FernándeJ•••.••..•••...•. I~l'n •.•. \ .•••..••.
Lérida •...•.•••• , LItro •••••••••••. Tomás Góme¡ Pérea .•••.•.•••••.•..•••.•. Valladolid ..•••••..
Alava............ Otro •.••••••••••• Manuel Gonz.ilel GonJ.ilez \8.°) •.... " ..•... ldém.......... .
Norte •.•.••••••.• Otro .••••••.••••. Antonio Anl[el Menénd~z................. Oviedo...... . ••
Eate ••••••••.•••.• Otro •••• 01 • ••••••• Abundio M~tl"O Glrcla. • . • • • • • • •• •.... .•. león......... ••
Na9arra .••••••••.. Otro ..••••••••••• Melqula<1es M~ncebo Pico••••••••••..•••.•. Idem ....•..•.••.
8llrcelona •.••••••• Otro ••••••••••••. Benito Dores San MigueL ••••.••..•.•.•••.• P"lcncia....... • VolaDtari~.
Valladolid..••.••• Otro ••••.•.••.••. \f·.rtln San Crlst6bllJ Expóllto. '" ••..••. Idt'm ••••.•••.•••
Mltdrid..•••••••••. Otro ••••.••.••.•• Mareelino Gil Parede•.•.•.••••.••..•••.••.CAc.. res..... • ••.
Oelte ••••. Otro ••••.•••••.•• JOlé Lópt'z de GAmil \lava .•••••••...
Nav"rra. Cab alleria Otro ••••.•••••••• IlIoceflc!o Gijón Gil. • •. • •••.••.•••••• ~.varra •••••.•.•.
Zara¡ou •••••••.•. Olro............ Jeld. MartInes Lópel ••••.••.• ,. •.•••••. fdcm ••••.•••••.•
Sur ....••••••••••• Otro .•.••••.••••. ·'1101(0 Rojo Echevarrla... ••••••. • . . •••••• Idem .••..•.••..
Pa¡"ncia.•••••.••.. )tro. • ...••••••. Ruftno Gons.ilez Fern'ndel..... •••. •••• ••• Norte ••.•• • ••.
Este Guardia .. v "otonlo NlIyarro Pallz6n Sur, de l,- 2.- .
Oeste ••••.•• ' •••• Guardia 2.- Emeterlo Palcual Molína ••••.••.•••.••..• Sur •.•.••••.•••.•
Navarra ....•...... Otro •.••.••.•.•.• Fenoln Fernotndea La(uente ••••••.•••••••.. Idem .•••.••.•••..
Este ......••••••• , Otro............ . Francilco Conde Pardlll ••.••••.••••,. ••..••. I 'cm •..••••••••..
Murcia Olro •.••.•••.... <\ntGnio MartlneJ Romero •••••..••.•••.•... AHonte •••••••• FOTfoso.
Odia .•.••••..•..• 0tro ••.••••••••. J:.I~n Canló Gómcz ••...••••••..•••......•. Idem •••.••••..••. V•. luntarl...
Barcelona ••••.••.. (ltro ••••.•••••••. "Vicente Sirvent Ferr'ndil••••.•.•.....•••• Idem •••••••••.•. Irtem.
Alicante .••••••••. -)tro •.••••.•••••. Francisco Ramlrcl Haro••.••.•.•.••..•..•. PJurc:ia •••.••.•.•. l'orsolo.
Gerona. •• •.••.•. Otro. •.•..•.•••• losé Ortt'ga Salcedo.. • • • • • • • • • . • • • • . • . . . •. Idr-m... • ••••••.. ,
Jaén ..•••••..••••• Otro "rturo JAvega Cuesta •••••.•.•.•....••.•.• Albacete .•••.•...
Sevilla. • . . • . • • • • .• Otro............. Alfonso Mesa Rebollo .••.••• .-............. Motlaca ••••. . • • • • VI'
Idem .•••••••••••. Otro •..••...•••.. Agustln GonJilel Pérez .•....•......•..... " Idena .•••••••••.•. \ o untarlOI•.
Málaga Otro FranciscC". Gallego Moreno C.idiz .
Sevilla ••••••.••••• Otro •..••••.•.••. Manuel Franco Jorge••••••••••.• , ....••.... Idem ••••••..••..•
Sur ••.••.•••••••• Otro ••••..•••..•. ros~ ~rmo~a Cabre~a •..•••••••.•••.•..•. Ide~.: .. :...... . (
Palencia......... Otro •••••••..•••. Bas.ll0 Gutl~rr~z Rull..•••••..•..••........ Cád.z-Arnca •.•••. \Forzoaos.
Valeeda Otro Jo~ Rubio TortO'la............ fdem /
~villa •••.•••.•.•. Otro•.•.••••••.••. Cristóbal LcSpes Quintana •••••....••....• , Huel.,a ••.••••••• 'IVoluntario.
Cádiz-ACrica.•••.•. Otro ••••...••. : .. Teodoro Carrero Delgado.•..•....••.•.••. Zamora •••.•.••.•• Forloso.
Navarra Olro l •••• l!:lIteban Faulln del POJo '••....•....••.. Logrodo ••••.•••.•
Vizcaya •.•••••.•.. QJro ••.•.•.••••.• Francisco Bailo Medina•••.•.••............• Idem ••••••••••••.
Guipt1scoa . • • • •• .. Otro ••••••.••.••• Silvano N~breda DIez. • • . • • • • • . . . • . . • . • . • Idem •••••.•••••••
Vircaya ..••.••.••. Otro •.••.•.••...•.. Gil Nui'lo Blanco.•.••. '" ..•••..•.....••.• Este .•••••••••••••
Huesca ••••••••.•. Otro ••.••.••.•••• Si~6n C?uardia Echondo...•.....•.••..•••.. Idem ••••••••.••.• Voluntarios.
Este .• O\fo.. • .. • .. .. los~ ChIllada Anelo .. Oe!\te .
Barcelona•.••••.•• Otro ••••..••••••• Luis Moreno Chiyo•.••••....•.. · ..••..••.• Guadalajara •••••••
Oeste. • • • • • • • • • • Otro ••• , •••.••••• Jo'~ Pitarch Earberi. • • • . • • • • • . • • • • • • • • •• • Teruel· •••••••••••1
S~'r .•••••••••••.. Otro •••••••••••.. Pedro Asensio CaaiDo•••••••••••••••.••..•. ldem •••••••..•.•..
Barcelona •••••••. Otro •.••.••..•.•• ~ Ramón Verdera.•• " ••• •• •• ....•.• " Canarias....... •• Fonoao.
O.,iedo ••.•••••••. rrom!,eta •• ~QtoaioGardóD Ram1rez •••••.•••.••.••... , OYiedo, de cometa.lVolUlltariO.
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•0-..... .. . eo-;.o
...._.................
J"~Q ••••••••••.•.• GUArdia 2.· ••••••. Pedro Mllrdnrl M.rt(ne2~l·)•••.•••••.•.••• :\furci•..•.•••••• ,. Volunt.rio••
SIlI'............. • Oteo ••••••••••••• F~lix Sotoca Dila••.••..•...••••••••••••. ZaraJou .•.•••••. fonoso.
CABALLERIA
Cab.• 21.· t~rdo••• l';ullrdia 2.· ••••••• Frllnci!lco G.rda MediDa..•••.•••••.••••••••. Madrid ••••••.••• '/
lc1em Olro............. Simón RodriRilv'lrn LeuDa ldem ..
Idero ••••••••••••• Otro............. jUlOn Muñ.,z Sáncl1ez (z.") .••••• • •••••••• Idem •.••••••••••
l<tero Otro l"rllncisco M. gla, ADdr..de Sevtll ..
Idem .•••••••••.• Otro .••.••.••••. 'os~ Pec1ró" G.nestllr.....••.•.••••••••••• e .b.- 5·° tercio .••• V Ita'
Madrid Otro Juan García QlIi,ós ' oruila \ o un not!.
Corull¡¡¡ . • • • • • • • • . )iro • • •. ••.••• • Mafluel R,.do"do Aliaga,. . • • • • • • .• . •.••••• Valladolid,••..••••
Madrid. •.. • .•.• Otro ..•.•. , .• , .•. Jf),,~ Fern!n '~~ c..stro •••••.••••••.•••••. Oviedo ••••••...•
ViZCllYll, l' fllnt,.,{a ()tro •••••••,.... Victoriano Ciordl.. P~rez., •••••• ,....... • N..v.rra .
Cab.- :11.0 t~rcil) •. , Olro Anlonio Mateo Rubio MállOjt¡¡¡ .
Cab.' ~,o terdo. " Otro , ,. LlJ,iS ('a,la:\o M~rtínez•..•••••••..••••••• Cádiz-Afric•..••.• ¡FOnoeo.
VIllladolid...... ()Jro ••.•••..•• J"s~ Md,'tin Sánch,.z (10.°) •.••••••••••.•• Sa'amanca •••••.•• Vulunt.rio.
(Ab.- 21.0 tercio ••. Trompeta •••••••• G1elurio Gó~z Ruu •••.•.•••••.•••••••• IUViedO •••••••••• Idem.
Madrid 20 de julio de 1917.-Ef Director Gener.I. A,.izÓN
El J)lre..,nr (;nem.
ktz61l.
.Excm09. B~ñ'ore3: Reunlendo la. c<>-1d;o'ones ~.
!Venidas para servir Cn esbe Instituto !oe iudid~IU08
que lo han Bo·i~itado. que s~ expresan el h Bi61Jl:!ute
relación. que empiezo. con Alelan Iro Martín 0Jma.r-
zana '1 termina con Daniel Mt.l.rthe~ Fá.b:egn, be
tenido a. bien concOOcr es el ingl-e1o ea el ILiimo,
('..on destino a. las Oomandancias que en dicha rJ-
lación se lee coDsigm.; debiendo verif'i.carsc el alto.
en lB. pr6ximJt. revista de com.i8ilJio del mes de
© Ministerio de Defensa
agosto. 8Í V. Fl so sirve llu' lB8 Ordenes al efeito-
Di08 gtJ<1fde a V. E. muchos años. Mad."iJ 2J dejulio de 1917.
Excmoe. Señores Olpitanes genexe'es de laa regionea
'1 de BnI.ll1l'e" 1. e-:l3r al '1 Cl.maudnnte8 g«<.e~ale­
de OeutBt lI'e:illa '1 ~be.
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R#IMU. flU ....
Altu en concepto de guardiu de IntaDteria
Colegio Guardias Jóvenes •••••••••••• Jovea ..•.• '. Alejandro Mudn Camanaoa•••••••••••••••• Avil••
Idem ••••••••••••••.••••• , ••••.•••.• l)lro •••..•. Juan Leal Romero•••••••••.•.•••.••.•.• Almerfa.
ldem. • • • • • •• . • • • •• •.•••.••.••.•• . Otro •.•.•.. Mig<Je1 Laalle Garela .••.•••••••••••••••••• Nurte.
Idem •• •••.• • •••• .••.•• ••.••• . )tro ••... ~. SeraJin Garcla Sa:Jlamaria •••••••••••••••••. Huri:0l.
Idem litro Vicellte lJ,.nitu Garel (;u"dala;ara.
Ilqc. lnf,a Luchana. 2R••••••••••••••. Soloado •••. Lorenzo, Timón Pel\a. • .•••••.•.••••.••••. Ovedo.
Idcm Id. lnmemolÍ~1 Rf'Y, 1 ••••••••••• Otro •••••• 'l~sh'ban ':'elázquez Pat!do ••..••••••••.•• }I ..~rid.
St-cc,ón Tropil Ac..d. mlil Intendencia . Olro. ••..• \t~nuel A,vart'z Sa'euetro o St"vlllao
Ilell. Inca Vlumb., 49 •• , ... o...... · OLIO ...... lLeona~doS..¡'~ !i0valcl' .••••••••••••••.••.• ¡Ltrce'on••
Idcm Id Ina, 60 ••••••.•.•••••••• o. Cabo ••••••.. AnlOnJO CampJu~ Morey ••.••••••..•••••• berona.
Id~m 11. Pnnccs 4 VIro Josi: p.. red"~ Vera o Ocate.
Bngltdil Tro~as S-nidltd Mililar ",o.oado .•• o P'r..nc."c'J Díu Torrf's (2:') •••••.• o•.••••.• M..drid.
Dón. 2.- rc!lerv;o Ubeda,.54 •• ••••••• (·lIbo...... Ildef,,"s.. Martínel P..ilut:la • •• . •.•.••••..•. :'ievilla.
Com.a Art'a Mdillil. •• . •• o, •••.••. Otro ••..••..\t¡wut'1 MuduI Tr. jil1" • • •••••••.••••••••• Oesle.
BJn Caz Tal ir s. . (Jlru ••.•.•• l"ra.,,:illco Vi.'al trernándel. • .••.••••••••. lJ,;,rce1ona.
Licenci-d·. del I!:iércilo ••••• o••••.. Corneta. •• ~"'nucl Piedn,ftta SAntbel .•••.•••.•.••.•.. Hur8ca.
C..ja rf'cluta Tu· lO,.... 1.5 L'abo......\tA¡t·n VilarÓ Le"adia Lé.idil.
Rt'g lnf." rada.•8 • • • 01~o ••••• " D. P'rl,nCl5CO C..rdollo Romero .••••.•••.•• " ( 6rdob••
Com.a Art - Algeclras ••••.••••••••. Otro .••• ,. • Luis 1 'osla AI..gre •••.•. ••••.••••• ••. <':áf1il.
ReK..101.- Gravelinilll, .1.. ..... .... 01 ro ••.•••. IJllllt Garcl.. AoliltilOll. . ••••••.•..•••.••.••• Oviedo.
1.lem .••••.. " • •. • . • . • . •• • . . • • • • •• • '.)tro ••.•... J' ·a'luln Kamus kOddguea. • • • • . • • • . . • • • •• . ')cste.
Idem o' Otro lu:no Sanl Torrea. •.. •.• 'Jv·edo.
laem :')uldlldo Juan V..rg~a RUII VizC<tya.
ldem Soda, 9 •••••••.••••••••••••••. Corn..ta .••. Anlonio LO'aa ..o Suh~J. •• .•••••••••.••••• MAlaga.
Com.a Art - C~utlt ••••.••••••••••. Soldado ••• ~llllurl Pérez Flores ..••••.•.•••••. : ••••. Idem.
Idem Intendencia Ceuta .. " . Otro..... •. F'ulg('nelo Alc~&af l\(~ndel ••••••••••••••• "•• Leóli.
Zona rt:"clut..miento V.lladolid, SS,. • ':.bo...... D. Jos~ Araba" ra1'\a Sur.
Fuenlll regu1ales \D,\leeo.s Leutll, 3.. OUt) Aurelio 8ennt"jo Dell/ado ..•..•••.••.•.•... Veste.
R~g.lnC.-León, J8 .••.•••. .••••••.. Utro •.••••• ';aturllino P.l'lero Serradill. •.•.•..•..••.•• Vi,. aya.
Idem •• ••• • ••••••••••••••••.•.• Olro •••••. J .all SAnehrz Cr'''IVO ••. . • . . . •• • ...•.••••. 'uro
lclem id. Surla. 9. • • • •• •••••.• • ••••• Otro..... Pedro Nu¡,:ueiro Carrillo•.•• ; •••• " •••••••• , Huel"a.
ldem Id. lorante. S....... . ••••••.••. Otro ••.•••• Pablo Gi. Merint). •.••• . •.••••• . ••.••. •. CAdí••
Com.- Arto- Melllla •••••• , •••••••. ')tro ••••••• Vletnr Ló¡Jez Diez •....•••• '" ..••••••.••• Ovledo.
Licenciado .beolulo.... • •••••••••• S.raeoto .••. Jo.~ Nd"ez del Vallf' ••••...••.••.•••••••.. Sevilla.
)cel. Jnl.- AllaoS~'"'' • .. Otro o 11. Jnsé Maria Mendo" S.II!!I Barcelona.
Idem Caz. Vlllarr•.b1cdo• .I,J.- de Cab.a , . 'tro. •••.• Salurnino RudrllluCZ Mellal •••• , ••.•••••••• Sevilla.
¡flem Inr.· Arrlca. 68 .•••••••••••••. CM\).) (u.a raterna 1>fal •••••••••••••••••••••.• O.rccloD"
Com.- InlenlrruI Ceuta ••••• •••••• .Jtro ••••••• P.b:o Novale. S.ntol.rla •••••••••.••••••••• H'Jelce.
10.0 tel mn,.tado Art.-••••••••••••.•. l>tro •••••• Anl~lo Lópel Moreno •.••••••••••••••••••• Sur.
C.m - Alt - MeUlla ••••••••••• ,., Otro ••••••. JUlln V.edml SI" Nicolú •.•.••••••••••••••. Odll.
le¡. mutlo Arta Ceuta••••..•••••••• t'ltro ••••••• Itllaeo M.rrades Rublo•••••••••••••••••••• Urida.
ldelll Cea Taxdlr, 29.- de Cab.- ••••.•• Otro ••••••. ""on.o Orell.". Gondle.. • •••••••••••••. Itllle.
I6n. C••. Pfluer.I, 6........... ..... Otro •••••• '''Id.. de la Fllente Vlceate... , •••••••••••• ( 'di••
ReJ. Art.- m""tai\a MeUtIa , •••••••• Otro ••••••• 1016 Garda ~oreno..........••. ••••.•••• Itt-te.
c,m· Art.- ..clill Otro.. •• • Jos6 Cortina ur.au .•••. " ••••••.••••••••. L6r1da.
-'1 Art.- monta"a M../llla •••••••••••• Otro ••••••• Oeliderto n.llelo Nayarro ••••••••••••••••• Eale.
Id"m InC.- Me11lla, 59 .•••••••..•••••.• Otro ••••••• ~ICredoArtliol Orero ••..•••••••••••••••••• L6rida.
ldem Art.- mont.A. MellIla Otro...... r;a1~r Lacallt' Rublo ••••••••••••.••••••••• Ala"l.
Com - ArI.- Cartageaa Otro lo!! Cueto Sicllla !tate.
6.- re¡. montad.. An.- •••.•••••..•. Otro •••••. I"a~P6relDur'a•••••••..••.••••.••••••••. C'di..
. , .... reR. Arta 1II0ntaila.. • • • • • • • • • • • •• Soldado •••. ellludio Gallego Carrllco •••.•.•••• • • • • • • •• Leóa.
lec. InCa Mllllorca, J) ••••••.••••...•• Otro...... Juan Rula Ortll ~Ite.
Ión. Cal FiRue.-", 6 ••••••••••••••••. Otro •••••.• Alberto segovla Reca66n .•••••••••••.••••.• Idem.
Rer. mizto Art.· Ceutl .•••••••••••.•. Otro ••••.•• Ramón Sallente LaCuente••••••.•••••••.•••• Idem.
3 • ~. Art - monta4a............... Otro •••• •• AnRe) Renduelea Costalea ...•. , •.••.•••..•. O"iedo.
Com.- Art.- Ceuta ..••• • •.••••• . Otro ••••.•• P'ra"dsco OlalO Soler.••••••••.•••••••••••• Gerona.
Ret. Caz. Victort. !:u-!eaia, :u.- de Cab.- Otro.. • •• • Teodoro Borrepero l.ó~z •••••••••••••.•. , Idem.
IdeID Inca Castill". 16 Otro •• ; •••. Manuel Ramlrc. SAaebez ••••••••••••••••••• Guipthcoa.
lcIem Id. Inmf'aaoria' del ReJ•••••••• Otro ••••••. Fraaciaro Lllcaa Escudero ••••.•••••••••.••• Oeate.
B6a. r.al. Madrid, 2....... ........•. Otro ••••••.\f.riano Reaedo Velaloo•••••.•••••••••.•• Viso,..
Rer. mixto Art.- Mejilla.. .•••••• •.• 'Iro ••••••• ros~ Bautista Romero. . ••••••••.••••••••• lmda.
~q. Art,- IDOnta6a••••••••••••••. Otro ••••••• P'rancilCO GooáJea RocIrfCUea (9-, •••••.•••• Ponte"edrL
............................ Otro J~ Ferreir'O Rlos........................ ldem. ' .
.,. IDC - Sebo,... 6. • • • • • • • •• ••..••• Otro • • • • • •• Pedro Go"Joilea GoDdlea ••••••••••.• o• • • •• Oeste
... rq. Zapadores Minadores•••••.••• Otro ••••••• Jadnto Palacios Slncbea••••••••••••••••• , •• Guip4aCCNI.
Grapo mixto Ince' ieroa Laracbe.. • •• Otro ••••••• Antonin Gordillo Blaeco••••••.•••••••••••• Ja60.
_.. laC.- Alava 56 'ltro ~aDueJ Porra. Martla. • Urid..
• JdelD Id. Inmemorial Bey, l...... . Otro ••••••• PanUno Gordo laquierdo •• • • • • • • • • • . • . •• • •• Vizcaya.
Ideaa Id. 8a~a, 6 •••.•••••.•••••••• Otro ••••••• Aalonio Machi6 AlpM.. ••••••••••••••••• SeYfIlai•
.... expedk:ioaario Iat.- MuiDa. •• •• Otro ••••• •• l"r.ncillCO ~nc:bea Ibrtia (3.' •..•......... Guipúcee.
Coa.- Art.- Ceuta .••••••• . •• "••••• Otro ••••••• AD¡e1 BaK:dla... Martines•••• "•••.•••••••• BarcelCNIL
... re¡. z.pidorea~•••.••.•• ou. .... ... DomiDp Soriaao MartIDa ••••••••••••••••• VIxa,..
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II qme"ll ....l••adoe
10.' rt'g. montldo Art.' .•.•.••••••••. Soldado•.••. Francisco A~óndez Lancho .••.••.•••.•••.•. Oeste.
Rett. Caz. Albllf'rll. 16.0 deCab' Olro •••.... Jo!'~ l-teg',ciro Ca!llro AI·va.
ldem lnf.' C"vadonga. 40.. •••• • •••. Olro •...... 10:lé Torre:! Pér..z (4.°) '" ••••••••••••••.•. uón.
Idem mixto Art.aCeula ••••••.•.••••. Otro •.•••.. esteban Gutié'rez Juárez /viedo.
3.@r rrg..Art a monlar)a.............. Otro ••.•.•. I!:I"y Jiméot'z Pért'z ..•••••..••••...•...... Bilrcelona•
.Rt'g. mixto Ingenieros Ceuta Olro ••••... JUlIn Ariza Hernández .••••......•....••••• Jitén.
ld· m A, t,' mO'lt.i1a M..lilla.. . ...•.•. O ro •••.••. \laro:elino Gallegn Oomingo ••.•• • ..•. '" GuipÚlcoa.
ldem expedicionario lni ' Marina •.••.. í)lro •••••.• Fr.. r:cisco Becerra Rubia .•••.••.......•••.. Can., ias.
Bóo. ~.' reservll León.9z Otro •••..•. José FerDández Gacela (10.°) ••••••••••••.••. León.
Altas en qoncepto de cornetas
Brig.' Obrera y Topográfica de E. M. '1\{¡IC~stro ~.' •• \D Carlos Guilma(n Guerrero •.•••..•...•.•• \HU~CI'
Reg. lnC.' Gravelinas. 41 •••••.•••••••• Cabo...... Au~elianoMontt'ro GunÚlez. • ••.••••••••. Guadillajara.
(dem ••••••.•••••.•••.••••••••.••••• flllDbor••••• Rutiuo Berl080 Murillo .••.••••...••••.••.•• Oeste.
AlU. en concepto de guardias de Caballería.
Reg. Lanc. R,.y. l.' Cab.· Trompeta••.
Com.' Art.' Cartagella , Cabo ..•.•.
Caja rf'duta V..lencia, 41 Otro ..
Com,' Art.' Ceula ••.•... • •••.•.•• Otro •.••.•
Reg. Caz. Taxdir. 29.~ de Cab.' •••••.. O.tro ••••••
G. upo de Cilb' Larache•••••••••.•.•• Olro ..••...
1 ° rec· montado Art.'., ••.•.••••••••• Soldado•.••.
J er Idem Arl. monlaila •..••.••••••••. Olro •.•.•..
5,° fdem montado Art.- •••..•••••. '. Otro •••....
ReJ. Art.· montaila MeJilla •. : ••••• , ••. \ )lro .•.•••.
ldero mixto Art.' Ceuta •••• _ .••••..• ')\ro ••••••.
Idem ••••••••••••••••••• '••••••••.••• Otro •••••••
rOlé Trillo Cllrnt'ro•.•.•••.••.••••••.•••••. Cab.- 21.' Tercio.
"gapito Sujrez fiernández •••..••.•••••••.. Idt'm.
José Loscos Mira. " ••••••••••..•••.•••.• Id~m.
José Romero Barroso. • • . • . . • • . • • . . •• •• .. ldem.
Juan Candel González •.•••••••.•••••••••.. ldem.
~orbertoVigueru Ballester. • • . . • . . . •• • .•. t )vi,.do.
5anlillgo Adn Bretos .••...••••..••.••..•••. Cab" 21.' Tf'rcio.
\fanuel Mel~uizoGonzález •..••••••..•••..•. (tiem.
C'emencio de Domin~oDlasco. . • . . • . •• • •• • Nllv..rr".
A'Conso L6pez M..rlmel .•••.•••••••••••••. Cab.- :11.· Tercio.
Mateo Mullo Hernández •••.••.•••••••.••• 'ICorur)a.
Pedro Macdn Gacela (3.")••••.••.•••••..•••• Oviedo.
Alta en concepto de trompeta.
Reg. LaDe. Sagunto, S.· de Cab.· ...... ¡Trompeta••. \Daniel Martlnez Fábrega .•••••••••.••.•••••1Cab.- :11.' Tercio.
Madrid 20 de julio de 1917.-Ari.d".
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